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a }Oitlll<l.t AUonw7 Gf•••l wlwo 
-IPt tabu..~ ., 1111 ............ 
__.)',wei11Hb7• ....... • U.JN 
etitc81<1•h-,l ... t•lllhw•·.,. 
...... w: ...... 1....,.1 •'II~~.:''W Ill ·· 
TINII:ull:luciUulouuU:seano 
•rpolutl.-. QetterlPt,kt•Mt 
el. lc1 W...W - woat. IM ,_.,.... 
lertetiMk .. tQf w ... w.,.......,t 
tiMArr1MaMYac-tepe.111dpetebl 
,.... .we- ... okkntlae Q\le 
......... aint ..... u.xa...u.. 
to.alu.ed ell:rt.. •Mid J'OI ..,..,, 
lllt,.•W....t teU..e...urtlalot 
baouetle•f .u4UIJ'Idoblpore 
teliotuTWHt .... w,_ln. ... u 
to .... , ............. teat_., ... ~~ 
tlwlto tile w.U..rpal ... l,..clHz· 
,.Nif lJoe i•YbJW.£aoplrt! 
Th.elo:aXIIIIIil:lellle .. U.JJtaiU.. 
lhlt b, oplut 1M 1..... Graaled, 
kJ. ..... , """ tllo ~ ..... ~rootllloloolt 
U.. We:rld W•r! A,.. nettHJ,.... 
pe...U\.M ta .a d•llbM kwalrlte! 
w•l' MooW •• IN u ez.nptln! 
A .. tl tloe •••eed Jewo.,. le IN 
HltH• .. IIhUk ...... MU..tUM-7 
..... ..., ........ r.uml,t.--U..MI-
.... ,11 .. tlwl ............... ,, 
Tt,..., ...... WM1tl "' telrwl ... tU. 
I ~1 n.. K~ Jflu IUilOI lillt 
...._ '-t fer tiM "'Mhn all .... , 
"'- nlele' U..Inl ........ ., 
...,. ...... ..,.SUttlMnclocU.. 
ef __ ......_ 
Dort.t:U.•-•n-•fu.to, . . ... 
:'::":"~!':.~~:: .. ~ 
u. • .,.,r-u,.. ,..., .. ,.,_ 
cutbl .. _dlttride. TIHon•Mr 
"-~,... .......... 111117 • .t.lc)o 
laU..InttoetarttMI&M.,.tut 
tMndocti .. .,.._.,...,..w, 
po:rU,..U....loe.Qet.!Mrbo•..tr7· 
'l'loe~lfU..!.Utlle...U...Ia 
loidetb,.U.._t_,_.. 
... -..h.etuen .... ~-
...U..d&Dotl!u........-. ... ~ 
pmu.a a,..,.u..u.etrill .... ~ 
.... .,......a .. .,u.. ... h'J. 
n. ....t.rluon .. ... t&dlle 
btdosbyllne._.,.,..., ... -"'-
,... ............ 11.1" u ....... ~ 
-dJhial. 'ftlei ..... Ltl',wWU 
.,...n.te.U716ee~O...,wutoice 
nd-.1 b7 II ned-, .. klq It 
... 17 nc .. u.. .. ,......•d.lllctlllt 
..... petltlea ..... tMdl ... lt ... lliiU.. 
I'Q'Mnt • ftllleilwle•nhr,llle""-" 
d«Wtdtored-ltlllilleriOHa· 
U..oatMlntlfA ...... A....., 
laqoedortrioolte'"'-t~ 
JtqotleU.U ........... ~IJI 
... _ ... -"- ... -·'-
taftn 1>7 ..WtnU.. ,... ..... .... 
..... ~ .......... ~ .... , . 
Jidd u far u ..... ,...,.uw. 111111 
Uleir _.u.., occeplotl ............. 
oflllelaboTfuptct.,.u ,..,_•to· 
ti'tw ond mltnur, ,., 11w tenu 
oiJ'ortdb7U.~'hhrWitelooa. 
TlwJhaddtlhllt.IJ<I-cldtdaJ'OII• 
nolactloaofJOee~u•-.•H•Iltllet 
u..,....,.teo~ .. u....n ........ u.. 
~et•f lille1WIIorthefn• 
A .... bt.C.. AIJIUII Uti~, .... 10 
,.,..u--w.Muk .... tilolrfiiT, 
aAd~bt, ... IMoll~ 
.... _ .............. ,.,..'" 
........ -w .. "_,...u..,.... 
jleWI'OihcUeo~~'ht .... 
u.4.<tlA._..I& A.-nl...O.e 
-u.. .... ,. ..... " .. --.... h b .... _ 
a--t .. !UIIIIl ........ 
d..-.~o.u...,~riM-,.m 
1M -..u.n. rciMa .t r- ..... .. 
-w ... t~,...ru..r .. ~~e•o..w.n 
,.....Wed .,., ~ huldeallllll.ru4 
...., •nat.c~ u • cll.c11-.loa oe Uta 
.triM. n.. -~~~~ta••n IMn -
f u.d I• .... "p.-atetJYM ial ... 
.,.,kenbo .. atunce la!Qilbo.tU.. 
fan cllll clll l'Wadl lila~ ., 
=-~"'!.!=~~~ &rrin.ltiMnCot __ , __ .. . 
_.._,.....,.,.,. ..... .cu. 
....... , ........... , .......... ~ 
bol ................. ,\loo .... .. 
ct.otu.._ ....... ..._ ..... at 
tlloo ..... ..,.,tiwibb-L 
ltlnt.r..._U... .......... 
.....n.rw~u....t ... s.· ..aet 
"" d.W to .... ""'""" . , .crilo;. 
cn ON fnqout u4 ..,.. '"'"''lde4. 
"' • """"' ... tetllerlr-. Pnetlc&IIJt .. , ....,. hi.•• c'-4. n. 
.trftt c.u ce,pPQMe .... , •t.pptd 
•rrieeuuP'Ia• r .. **l!U...T'-
.....,.. ,, a..M.~Jra~~d Ttlln:olq .... 
npl'ltHUM.-ftM.t.,... 
n. ,..._., .tnah • ,.,._ "" 
...., • ,.n.., u.. boteraalleul ltnc· pw-..,.w.-. ....... ,. 
==-.:'~:c'::~ 
r. LA.'I'.c..,_,..,'l'llm~Klot<l 
HIU.. ..... ~ TlilleWNf.u...d 
~Dilatedlol•-u..,...t.ru.. 
..-tMickti•O..pa~~r. n.acriftl.. 
w...t.,.l"'l•n _,. u.. YIW.. of ..., 
ae:~t• .. •oaU..par~or u..~ 
Ured~N....:-. Pn.cuun,u..oJ~Jy 
laololbJio IUI)t ..,ltldl.,.. rllanU.. 
.tliiU •ptH,'O'IO.neolln~pt•t.,.. 
d'lldJ.a ..... tlot ftlldlq tr'l.dL 
r.~ ........ ort. .... reoi!M 
IH-IIIIlt:r•fllltleul ...... u .. 
bl~..u.&or!IJ'.lll'llil u· 
0.... Ia .n • Wdlc Ml.te ... 
~~~~~ttu.a.. 
-Tken naHM U..t !lot)' llpt -
-JTter.a.-r..••tf•.....U.S 
Ia ou..~w--. ... •U..r fOOlllria 
..... _...,._ ......... 
..ncu.. ef ......... I I .take. 
.• ,.., , o,.,.wtr • ' all ~~~He ot ••t.. ,.,. et llle •nW. ..taon~..,, ..u. 
..... u.. " ..... , ......... , "lea ...... ,, KluJU ,..117 .. 
lin.,. Ferdt Klai"'OII, IUater, Xllcnpp, Xlobnl, 
,..ll:altlnKJa• lt a~~U.II:etllolk. il:lo.""-Xlobo.JD .. clo. ItM.1.71111 
lll'dl,wb7oett w~.a...Nk<IJI. ...... ,w .... .,._,ktU..allllle 
krbolaf.to ... lutllloLtloollet ............................. C&n)' ...... 
akUuit U... h.- II• ........ et U- tl.....,. •.u!IICII kt to t.p,.... ... 
*'-1 Jleet d tllo LlMI* ..._ ......... tile fol~~l, ,.rtlcelul)t \loo 
lrbll,u,...,IIMU..J.,.uo o ""'--
haaw- ht, ""'lllaaapla.lttlle T .. c..._efutordoe"lhe 
Ilac .... llloii~"Lorla'l'llle . ptrtefU..XIIfc._wiU.u.Jr...-. 
lllo ll:lao a.- WHete, r., II, -. tut c,dopt ... Nldot llawb ..,. 
ltubpi...,..,U..atttr•rtte _,.LiourWicoleo-. ,.....II_ 
Rullu .. .,.u .. u.. oulllotii.J .r uu111ea . r .. , ~ ,Mtlcil-"' 
lte Xl•ll:leacl• le .u_.... ),7 U..ll: .. ooru,..rtt.Xlap.UJO!c· 
bt.d!ridulo ... .,..,. ..,... nMI nrpe. 'l'lle ,.wn. pi • ...,. tJoo.n, 
eplut ~ ond J:Mplru, JSo, 1'11 tloelr -IM7'1 Wtrtll. Yn ,., .. YIII• 
.... tllle JtothoUt lloaltl, &lo MtrVJ' tHo Ctal.l le - ' &111 rut MIO'I"it, 
• a.. or .. u ... r • ..,. " tile Jl&r\ 11 •"-" 1.111 lthotclllo .. llaad or u.o 
tlte ba. • Blad<. IC.Iow ~-to~ cllup 1t11ate. 
OU..rcbatl•• ... •llel•tlon.ou• I• tile liM01M .t • Jtar U.. -Yioo 
1M tl•llut:r ~lo ....... er 'Yie ••••,.. UJO.,.. eloM wiD '"-•l to _,.. 
nra. AaolU..kM.,..I&:OMOnleu tllealtklet.J'I'OCotM~o-•bw 
ud llleloa&U.. cuM .. , w:U. .a ef tM lllao, IUlodl .. U.. u-..... ~ 
~ ..... , ......... ....... r ... ltlMcii..,U..prlft.t.u.. 
.... e ... ,. ef ~ b4M. ............... l'Htllle...U-.t 
,....., ....... ..,,u.,._-.,.u..... ,.... .,. lllltlo.tM lau tile.,....., 
anlleWapU..K.IuoCotrWlb .. M- •fU..-•J'IIIIo..&erdi[aipte, 
..... tile....., .... U..tflte ,.... .... --.. ~· , ............ 
...... _ .. -"' llllt tlMI ..S.. If Utw, a.t &II uoltM pertldput lo 
tile/e..S.I.IIaa~ .. ...,.... rlt.ala ......... ta ...... ldl .... ,u.o 
N .. ,Jt llai-IJ'IOiqwtlll..,.. MiiYIIMrialoUINU.w. UJ'IOIN 
-••N•IItrlJ'dnold.ttlot- tortauteu...,..,,.,..,., ... , ..... , 
~~~&~~tilr.aU,..ut ... -. O.l7llloM •• ,,,.n .. ttJ u ta~• pe..t"' a 
:r ~·:.~!-~":' !~':~"~ =~ .. ':.'!:r:O::'":h. ::!.:: ... : 
"'rstll""" ,..... •• ot u.. rn•n'• ~-· tlllaa. At o11 ..... u. 1u ... m .... ... 
nkleton. h Mall IN..,., ... ,... M-ate tlwoa Ont -...loa U ettea<l • 
that U..il:llldll& of tlotll:a klu Xl.oa JoUr u ... •U·h•!Mr ,.11r '0'11.11 .. -
...., U.. ltafallta tr tH N!t"Wot ,,_ konfoa~~- o.ait•le• • the J .. mt<llet. 
kliJ, ao wab ........ JMI .. ._o. o~j.,.L 
Aad alalot, '"'•n- 1e alwen .,.... ... ,... -· •II , ,_,w It ~· t.. 
ten... .., •nUl""-' Ne ... "' ... IN ' "' ol Iiiii lllo.o. It II • P'Nl 
,._ '""rlJ' th .,...n.. .... kt aM u~le tudwu.a '"• U.O peU. 
of tM InWW. E.plro (Y .. -!- Uul. .-Jal, •ntal ... -ru ,l&e4. 
"h...WW.."Ioeb ... atoll~lJ'IObo-1 ptlet,.,•wP-eot""'l ~•kt. r •IP• 
oat - Ill Ufap "' Ia tlte Uo!Rtrr Mf, Wt wlll )o11ki1Hlt. IMrde,.., u 
tlllbl)ta) u..z.,. ...... ,.,.riel ......... 1 
Wlaerd 11M """"""' INM tH ,.... Uo t .. U.0 lte lthoa Kltoll 
~. Stpt.mbu !:3, 1921 J;USTICE 
News from Cieveland 
By. METEJt PERLSTEIN 
'floe eth"~tl.- C..ooiiiN O!l-
...... loftlooJ"'-la......ito..._..abol 
tiM-.,.rP'YHlt •. ~ .... w.,._ 
btco.etin'""- ,.,. .... .wtt.c 
loooiMd•l ....... ., tlw ..... .. 
._...dl. ..... t .. all,MHonr .. ... .. rloiW!do ____ tl!.t,
-..~a.-;,.,. • .,.,_.u. ..... a 
.r....,.t.o41Uet. 
Tloe •coo•'-" p._.t ..n. . .. or 
Orrtt-ol ...... ,...nat .... "' - tloo 
....,.,,....,ta....._C..._ 
...... It_, __ .... ,_, .... . 
...... f la._,...,. ......... ... 
~ . ............ ~~oe_.tt. 
... .rl'rb.ta-.B!Me-•n..uo,tel 
....,_ .. tM...anleU.Iholaoo 
.-,.... lt lo oiNU.lbtlo""IJIIM 
ean<llt.loiUIIIIhooho,hooro-...o 
.... - ttw.n IMf-. 'Do """d Uo oMJn 
otl}oJoollorU..W'IIrkeno,.,...t,.u 
totko 8hoJtCou ... lltiMrloa•t. It ,. 
.... ........ u..~.. -~ ...... . "7 
~u.n.-...u..tdoor•••~ bo 
•• IM-17· TM:t .,. ,...,.,.,, • 
h• ..... ,.;"""- ........ ofU. 
tlaloloballolodtr. lt lkniiM-
"'"- • IJ•IMholWo ~.aooollU.... 
to oil of tloo -.,. -w ._ ....U 
_, .... u.., . ........ -·~ .... 
u._..ll.laao\a tiM r riot&-Jtiorder-
_...,., • ..,, ... m, .. tiM wMt 
t~wr • .. ..... , .. 
r..u ... tolr. tMro J.o • UoiM Ill 
O...$M. uu1 • tw. tloiM ........ 
_.-.uiqtwllot.._. • .,._ 
..... _ ,...._...llotp,..ot.la 
WI t.hool.r7, llot Priata-at.lonoo.o c-_, ....... t.W If , ..... ..... 
to ......... ·-"'.....-~ ..... u.-
U......Urofii ..... .U.UMo,or.U... 
-'""""'_... ...... 1«11~ 
lM u.-.. .............. "-t.LooM. 
.... ,., ... ~~tlooAroo 
iotfJ"i•c "lll".....,.tM--
•r~ ... wau......n""'t• U.. 
u.~.-....,. .... ~~ 
A Q-.M- .I Mo-.. alc\.u 
u . ..... " • ....w. • ....,. .... """' 
tiM luwun rl&loto whick tho worttn 
Ill llalon allopo 1n ujor\lll U.e 
Prlnl&·Bidtrm.onworhndonot•· 
Jor. latlr.tllnloo olwl po,lho Unloo. 
...... u,..Jr.aro ral.Jitod tloehotodo•"f 
u.up\, t1w f,...._ of •••....r-. 
.... • , ........ ., ... ,w.t •* 
Uoquool~~lo71~ 
...._ latt.IJ.-.~U._.. 
....... ~t.LootU._...,.., 
c-' tkow •t • •etku , .... , 
RMal r.-. n. Mb' ts.. llot 
. 
-~ _, •INUrp a warloor b 
••• U.ro .,. pM ,.._. for it. 
l otiMPrillr-.-Bkoh,...aloop.tlr.o 
wort:eriolldllotlMMa'Q"eliM 
-.,~oo,.... .. """"u..-,.,__, 
u......_ • ....._ ... uOQt<.e• 
fMllilot.W...-k, ..... IMnk-
,.........tlr.ot .... pte-,..\lolo 
....... . ,_ .... ,m•o.~. 
It 1o trM ttw lido r_,...., II 
~<lltttlelo_I.,.SMpO.... 
......,,. tloeir 811oa9o.--.t, •t 
ell~·-"-••t..,.._ ...,._1111 __ ...,..... _.., 
--\lolotltil~117tloo.,..... 
...,. .. ruU."-""tofU.-· 
~·~----....... ... _ ...... u., ... ...  J"IItiq
..,lt. 0.. U._t ... ,.tlr.t-)l' ... .., 
u.ol•"'* tNt tiler •n afn.ld to u· 
...... u.., .. l,.. t""Jr, udlttkef 
clo, '"' •n tlorowll ...... •"*' then 
... _. ... ~ttho-.. 
TloeSMpC....,no1Kteddoeoaot 
..., ..,., t.loo wt rlr..,.. ofoUnllr.no.to 
.... tort .... _llrwbttloel ... 
....,lt:toH. llloo,C...rikoft!llo 
kW ...., • ..,...,_.. 1>7 u. -pk>re,. 
, ........ ..._.,~~u,.r,......., u. 
-u:.. , .... leboS.... ..... ro.ab of 
·~ )&loeo-, ,_ l.loo -~Jfta 
bawthot ........... c...oorilaof 
tkl.k!M. tiM ,...rt. .. •utplar u. 
....,..W.:IotM~---­
Ito """· .... lal tooUipat Aal.eriuA 
• ..-..w .. ,.- r ... ~aod 
, ... ~.::.:~ . 
n. c-It'" _, 117 tloo. UDioa 
"'talk to tM w...U.. ..-....! tbo 
........ ,,.., .. _ .. oaaofU. 
....U...oftlw..,_..totallt 
"'...., , .. ,..~a .r ...... , • • ,_ 
aaa MW ... W , -.pplq lou. Ia 
tw. wUt .... all ..._,, If 
-oru.. ..... r.. .. r.-~at.r­
.... -Pto»st.olllwlw.tM 
UoiH r.. to~ to U.... Jh Bd· 
_,_ntMjHUIIftrlqld&pnUJ 
"'"".Loo• ...,. I"OIIIa" fn• woo:bz to 
•••• wltll that ...-I t......r. -u. 
oa loll fata, ..trloht& U..a DOt to 
1111t.ll to"""' ocliaton. ( 
_won.n Ia lh1o d17.,. u.._.. 
IIIHdtoH•-rwlllollr.ol,......... 
~o~.~o ... ....,. .......... _., .. 
1M .... .,""' l'dae.aw..r... 
~ ... ... .,............,.. 
etW.dil-._l"'U.IaWiicat 
-'oftefDlo ... W.-low 
tllottllotlaelou.,.. ..... U. 
RUSSIAN RELIEF FlOOl INSriDCnONS 
CoUec.Uo• !rum doak lboJ~t eao be ltroqhl to all the ~ 
or OM .lOW. Bou4 of tM. CloU:mak.,... UaloB., namely: 
M-YftOiy: .. E.lU4181 ,. 11E. W SI., IUILnJ.q1•A""-
...... : " lkiiWia Stnet. 
......... ! 2lts.m-Stnitt. 
JDISEY Ql1 :'l'f -teo_,. 8trtott 
N.nn:: : 101 ~ Stnet. 
Oollf!etlon. ta. lhOSI' of tM 1f&i.ll al'ld dru. lad•ut.fr 'are to bt 
t.ro.ahlto tM Collowiq olll:al: 
.JM.t ....... 11 W. 21.A Bl.. Hew Yertr. 
~'UiliH,liW. u.tBt..l'f-Y•k 
WaW ........ o-.., 11 W. Jl.at 9L. N- YoQ 
ltaiiuW.W ... .,......_.D ... IW.Jllt.SI. 
Br....,_ : IOC.......A..,ta .. 
Col.let.Uon~ !rom lhOPt of o!Jia- !ocala of the IntuN.Uonal in 
Grt~~~tn New York an to be brouaht to the foUo•lnt: oflleel: ' 
e.~,_._ u...., ..._.H-. f."'&. ntt• se. 
· ~L~u-.,~.ooc:a~N.,~e,uw.m•st. 
I u- On. Wtn.a U ... [.-1 Me. 41, D W.17Ut SL 
Qoilllt-. .._....._ U ... l.-..1 He. M. U W. l'l'Uo St. 
·"""""-~ W..tl. U-.,IAal N .. 0. 117 .... An. 
c.- o,.-...., u-..1.-.tNe.tl, ru ~.. .A .... , . 
..... ClaM U ...... Leaf Nto 111. 11 f(. Ill" 8t. 
...an of tlo.:o f1<to,. oMoW .. 
...,...r fur·~ajohliMVIIIft. TliU 
""' "- .... - · f..- ... ..non bodo.J.W.to....riretloattloe-n. 
uol"""""orMr. HIIII'-•tlo-
dollr.no. ..... 1""- 'rloat lho .... 
cv..W.alrotlor•~ .. lanta,. 
tor loJa-llu. T\ottl_llu_ 
wMotloe...n.nlatWo.a..,oMow 
-·""'""'"'tloo ........... U., 
_..ttiMiooat,.r\ . eftloelr iiYa. 
~oaU~,.,.Iflt o,_or -• 
o,/e...-~u .. wlll..,._ltt..._ '" 
---
HELPIMC THE I TAAVIMC IN 
SOVI&T aU»IA 
·--""· ............ ~a ... , ..... , ..... 
tlool' .... PUiac ... ........... . 
oritr .. , tJr.o .... r~~: .... ..., -""" l:o 
atolt!hlr.lfllr .. tft- ,.U.eoowii-
U....bo. tbboloopt. ltrJolaiqtM 
:,:~:.:. ~~:..~"!.. ~~":.u :~~ 
..... w ... ~-"""" to lori>oc" ....... , 
...,tter Urlooc ...... tur.......,_ 
,.;<lotio r ... a~ U...""'- loil 
E••f1o,...INdwo.U.IIotlolo 
d1,1 lo detoo,.laod Ia .. tlooli.Ut t.. 
harinrtlo4-"pnlllaolud. loU.. 
Ye,.oorhlllnhllndndoofouror· 
rr.n!aad worhn will ... ~•lied 11po11 
tobc•roundlhlo oh..,,ondlnduuO.t 
Ol"orhn of lhl l'rlnl&· 81md el"ll!lll 
Co•poor to pl rid or tloolr ohaa 
u_,...,..,,.~ooco- t ....... .,..,d 
Tloa. • ..,.,!w<l~ ........ dt¥ 
...... '* ......... t.loolloorfonliMJ'f•• 
..-,.r ... t~ooo-..bnoftloa_,.,.,ll· 
aw. .... c-,..., •at ......... 
becl ~ U11lcoa '- n.odr to .. 
r.Arooock wttlourupo•Mu<l wlllo 
••r ~~trlll<l wloklo .. ,. 1M ,. .. _ ,. 
t.o-doattloooloopoff'riat .. Bieder• 
..,... ...._.. . u.~onw,. 
. COMMITTE& 0¥ El.&VIlM TO 
Ma&T oua U"-OTtU 
0. tloo lnt of 0.\Ma of WI pu, 
n~tlouwlti!Hre•plo,.,..•lll 
loolfa, lo nle.-etou ..... -ol 
f<>rt.loo.-..ot l P:n. PwPLorttr-
- • n••lnH or . ... eo WM op. 
pebotH Ia ......t .. , tloo ......... 1M¥ 
doeworten .. r ha", .... aiM_ 
- · --lotloo••,..,.., .... 1'loe 
C...tuoe ....... ., t... _ ....... 
t...doaJ .. IIlhud,--krlf 
no,.LI<al,.,.r~r,BI'IIlbo,r 
I'Uiolleilo, .... lhoPftslokaltf ..,r 
111'-...,.Uonai,BuJeaiA&Jr.lt.S,...r. 
TIU eo....IU.. Moll lr.& lrot. _.., 
laot!lol~tdar,wbtn llloii~Uoao 
whlelo wUI N wbmltled to tho-
pl.,.n wo,.diM'~ lnd~ttiiiiM, 
tloo ...,.,lieu deckW ~, u.. c.-
IOIU..wiU kKioooiltooltoMr -
l•o"""r"II'"' • Hlploaloodt.o 
tloo llltvallatRallllaa.r...,rll•iaain · 
lloJadlJ" ..... Weoltlootltalllld.IIU 
loll. Forl.lllo,.,_ a _ o.ltiH..., 
ep,.l11\ed. •llkh ......... , !lob 4-*' 
Joo.t.,.. tloo C._,luol Pt*rotkn> or 
La ......... IMW.Ier,o.ctlqu liMo 
..... -., ........ ~~. ......  .-~, 
...,....,., ... _•f •r"linlon, 
..., aiM cHdclot<l '""'' ... c~onw.• 
Feolo..t.lntfl.aMr,npr-ntl,..•ll 
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.....t}'la,.tlto.._lftrt.oU.•to.el 
:!r"::.."" •um......,.a. H U.e 
A.~ .... ,,...w. .lliclo. 
1_.wr wiP • ....-._ at ...-
lloiooo, ...-.atMaecoat..-a~~ro or oll 
tho OrPnl&atlono !11 W. ell,-. Thd 
ronlertnH...,IooW1aHFrl...,.•tthe 
No rth ~rllfllr•tltnal Ch1<..,h, St. 
Clair and Eaot.1lDd 81""1, wlr.ertt 
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oftlolall,.,ttokHJtiM....,rk.,.,_,. 
r ..-llofo NI••IMIIo•. Boat of tile • 
lrkb a f"t y•r; I"'O""UIIC aod our 
IIIIBifNnhedopod lall&'hllltbeu• 
pe-or .o ... tftlot ....,..,n of 
tlos. ... ,. 
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JUST I CE Frida,)·, Septvnber 23,1921 
JUSTICE 
\' ol. Jll. No. 3~, 
WASTED EFFORTS 
it. An(t If It 111 OIIIM11'Uible, 'OI'f! idlould llkl IO know bOW 10'111' 
~ueh a eondoct un be tolerated? One of the two: Eithfr the 
Federation declan: it. IUiti·l tJialatin polk)' N b!h- or i t act 
In accordance with it. prioelples and tuchlnp. Glaring ineon-
aistend'J cannot be kept up forever. 
ONE MORE W ORD ABOUT UNEMPLOYMENT 
The New \ 'ork State Federation of Labor It acain kDoclrina' 
•t the door of the 1'11'0 old upltalbl partlea. Jt humbb' plea~ 
acaln that conventlonJof thetepartJ-whlchareto'aaaemble 
In the nur future-deip to Include In their platfonTII a few 
!11borplanlu. 
We read thil "newa" and we wonder: How long, oh, how by repretentaUvu of labor mtrht larupt the conference u hu 
long wl\1 our Fed eraUbn atlll dinl' to auch a dileredited, stupid happened once to a conference called toi'ether by eJt-Presldent 
11nd detrlmente l policy! 11 there 'no limit to their &'UIIIbllityt Willon. It II, theretore, more advluble that It be attended by 
And how many yeara, Indeed. will tbeae leaden have tO repeat aa few workara u poM.Ible. even though it mlaht appear likfl 
these "experiment." before they ftnally learn that the worken ·playinr ''Hamlet" without Hamlet. Whatlllmpa..lble on t he 
un rein ab.olutely nothin111: from 1uch a policy? theatrical 1l&(e mlaht become p011ib\e on Ole political arena 
. &Jid ou polft1c.al comedlana an eueh deft artUt. that ther ran 
H1d. the leaden of our Ste.te Federation bHn adherents of pe relied upon to do the birk. 
:=: ~=~:!ti:!~;r~~i:':~= ~:!~in~~ t::u::~~~n~~ And if \ben is noth-:-,,-. -.. -U-P«-,t--:f~-m the Herd. IJI&' Confer. 
ment of benefldel l1bor lepiltlon than tbn>U&'h the eeono~c uee, what is there to be done? The qufl8tion become. more 
lltr\lrale, w~ could, pullape. undel'ltlnd them. Peno111 WJtb and 1nore humin&' from day to dey. It II not only the problem 
fi rm convictions. we could then l&y, do notaet d~un&"ed by of .U.milllon of unemployed workera, a problem thetis in ibt.lf 
:~:Pfi~,~~:~ C:n':dd ,:~er:~xpr.::ua:.:~~·th~f.fl- u:; fh':":~o!u~?~:=,::e::!o{:: ~~1:euno%!iz':3 ~=~:: 
urea and Will not be deterred fnm punuln&' the!f eoune by mo ... ement. '"Wq• are beinl' mereile.ly cut in variout trades. 
1tut defeat.. Thl'- however, II not lhe tiM with the lea.den The worken are comptped to work tor mnare return. &Dd yet 
' rorbiddlnc .. tnciNar 
t!TIIlion. The plan fodital.elasurancaofunempo:rmentmeetl 
with jlllt u enuteUc opJ)Oiftlon on their pPt. and wbmever 
a c.hoice II pretented, 11 to wbtthu the Stlte or the workers 
the~~:~..tetv-. throurh their OWft ltn.n&'f.h Nld lllruule, achieve a . 
certain objective, the FeduaUon llalwl)'l for the latter mediW'Il. 
ltia, therefore,q,ylteclearthattha Federation and ita utire 
fPirit 11. U not anU-leFtlatlve, at lellt very ~utplclous of the 
State"a eft'orU 911 behelf of the workera. Yet. on the eve of 
poiiUeal elecUou. these aelfaame leader1 forret their everyday 
attitude and commence pllarhnaa:e~~ to the convenUona of the 
old partite With 1 1upply of "plankl"ln thelrhende. 
lsn't "lt,tol!lythe leut.ltranaef· 
yy fea:r to ne1Jt lb .. heartleae at.rocldea. The lix-million-
lb'ona anny of the unemployed-l.hll powerful wupon in the 
h&lldl of upiwJ-.wlllltly with 11o1 until the weae. of the work-
en are reduced to the loweg mhlimum.. Until l.hen orgenized. 
capite.! will not hun)' to part with of'tl lnvlnclble dub. On the 
other hand. It will b)' to lacreue thll arm,y .a that it mi&'ht go 
on unmoll!lted with ita ware.euttinc and labor.en~Bhina pro cram. 
It II too clear. tbuefore, that the une~ploymenl problem 
Ia not ea1llin1 and cannot cau.e &'l'tat worry either to our gov· 
ernmentortoorganizedcapltal. ltla•araveand terrible prob-
lem tor the worker. only. And ukte from the feeling of pity, 
ot human compualon with our unfortunate unemployed brothers 
::1 :tteora~:: ~m~~: r:~:~1~~e~~! ·~~~r::!e~~10unn:~~~o~:~: 
The que.Uon II, what can we doT · 
IOme~:~;;f~;:a!~~~~r1.,i~~~~;~;~~,~~. ~~e e:~:;d:~:dth~ 
Lut .arne of our readen n)lchtau.pect Ul that we are loan- mil'ht eolve lhe 'pnblem under the pr'Uent clroliJMtancet,-ill 
Inc the leaden of our ~tate FpleraUon our own thotqhtl and the foUowinl': 'rhe American Federation of Labor mu1t eall 
ldeu and that, In point-of true fact, they are not at all anti- Ull'ether, U 100n u pou!ble, a epeclal convention for the zole 
lesrillatlve lo word and actlon, ..,e will! to quote hue [rom an pu~ o! deallnJ' with the problem of unemployment. Thill 
editorial in the "American Feduationilt" {and lh• reader might conve'nUon mu.~t adopt a declllon tha~ u lone u the lnduetrial 
ll.nd almiJar edltoria11ln the ''Federadonilt" by the ICOre) wtueh "cr1111 lute, no worker In any trade murt work more than four :!!:J.~~ ::at we have not 11111erated the attitude of the ~~! d::ro~ ~~~~'::' thto&tr~11h~l: ~~:h:,::•: h:C::p~:: 
Gomperw' boo for the remalnlnr four boun by th011e or their fenow-mtn and 
end lntereatfn women who are at preaent Idle~ .1 
en;~:e~:i We know o( an ln•te.nee when one labor orrani.zatiolf, the 
, wOrker II t ue removed from bll own control. It was Hebrew Typoaraphlca\ Union or New York, had eaved itaelf 
demonltrated, however, that "When the aehievement of from ecllp~~e, yean qo. throurh 1ueh 1 decl.alon when linotype 
economic purpoea II tra111ferred to government aaenb, machine. WUI ftnt. belnr introduced Into the prlntinr ehopa. 
the ec:onomk onraninUolll become weakened. Such Today It Ia an lnftuent.ill and 1t.ron local and It bad aaved its 
ia p!e charmed cl~le which undennlnee the force ani 
liP' the 'O'itality'of the only ufe,uard of the workera. 
Many trad• have eatabllthed the elrht..hour_ d1y by 
law. The mlnen of Millouri have accomplllhed that 
&Jid tocethe:r with it their o,...an!Qtlon became weak 
and Ita pncr-lve apirlt dlaappeared. The miners of 
Colorado lllloiA that they h1ve an elaht-bour workday 
on the atatute boob ¢ tlllt State; but they have no 
~:~~~ti~!:!f;:~kc~!!r 1~h~~e t:~nfed0;ra~r~~r~~~{ it. leaden 
are decidedly' not adherent. of the "lerl•lat!ve" Idea. They 
know from experlenee how little tho worker can depend upon 
the !rlendahip of the State and Itt II WI. How can their amla-
• the labor movement? Doe. not t I 
betw-een the theory an.d the practlre o the Federation affect 
badly ill lrue work, the work or Ora'enllllna the unorg&nized 
and~~ ':.::'~~~:le~~:1o~1t!htt:'i!:d~~edolf the Federation 
endwe oft'erourthanUin•duneetoth-'Whomiahtan&"'tl' 
f'riday,Seplember23,192 l JUSTICE 
Marching Through West Virginia 
By IlEBER BLANKENHORN 
{F',.. U..Nolloa) 
l f-oothr•·orcor,...•po~dtn l.lu"d ohow tho uouol minlll&'-toWn mixture 
to Hsi.t-rau will ,....,., rou.t ldt ol col'dl&llty an.t r•uJ>kloD \0 ttn.q. 
band •• ..,_ "'"" of Wnt Vlralal.a, u-. 8111 tho miDina-amJ> lliJo ot 
wl th thotdlr'laf iiHopalnoalo.,. the hmollne•Uldlttharpllaono.Leno Ka...,....,.. Rinr at Charleotoa, the · Creek Va Uey lr olectrl~ ud butlla1. 
d-•·polntilla"thambwtlllloalonl They..Jrtntiorlth. tGWIIII.heyco"'' 
the road _.lhwtU lllto LoeLII ud '"""'· dncno of """'el. 111 tho Now 
NinJOcodbtieo,andtheoulltftkh'!l ll.ln r rti'IOD, Ia hyette Coua tr, Ia 
l!npn wiU rtpreMn l tht •alto,. counu .. far tG the aortA. AR a ro 
=~~e .~"'':."u.C:::r. .. for,.: ~:7::".; =h~~ .... ~~: 
ftl'ion llu &Ucd the COUIII'7'1111W .. """'"lnlouloflt-towanll.opll.. 
PIIJII'" with UJO'"uiq .. o, duliol O.erhloU • .., roulhl, a quorter "" 
wltll co11~di"C M•nlll-." "llaeo'' N..,.....; anotllerquorter""mtoiHI 
helcl olOftl Spruco F'ork Rldp, In· l>ud.o of faraliiH, oober lookln1, 
trendunenll, mo..hlae-tua lle&ta, ~Hr opuki.,.. Camp II belal 
bomblnlplanea,oomantd .. dfortho bf.oblltGopolnt four Utllea further 
cloy,oomu yw011oded. on. Tn!Wofpn~¥1olono,meot,CJ'6-
Xo ... t U t.ea ... n .. fn~• tbo Stato reri,.., tarmed I09<b mo•• up paU 
upltaJ ottboomoulhofLeu C .... k 
.Valley. Oo lhe aftemoon of Au11111 "TIIIo tlme we'n oartiOlPI throurh 
~2 1 oonloa or 100 a,.....ecl 'mu ti t.o NUllO," the bars Ml'· ''Them 
otnt.ebH •• ,..... tho din road, IM · Baldwla-F'olbto (...,poonyclttuti<tu) 
mllll" n.llroad,ucllllec'""k,~ buJOIIoJO. TheyCOU.JtoJ>ohoot.. 
out ofl'lun ot t ... low, """""'"• all lnt m!nen dow11 then. KeentJ 
l11.qalren. l...tde liu lho "trouble." lamcduobaokthet.a.t tllll o,blm&nd 
,.be ,.Loon ht.•t lwtn mobllWnl for that 1a1t C...emor. JlqiHo Jl:taoe:J 
!our diJS. A llllooplnK" alr:pla,.. bu waa ~lit that tlllle. Thill new Q...,. 
jaatbocndrinnol!'wlthllandredoof ernor 1ot elected on a JI"'"'IH to 
::::to:.•:•!~ ~: a chance ·~· ~.:...~toe u:~:~~~:"~u! 
Tilt "'""· 1 lbul<e oboWI, •n we'" tho bors that.....,_ Thio limo 
mountalneon. In 11\ao ""•"*lb or we~thr...,lhwllhlt." 
puu of kllokl unlfo,..,., Cll""l"Jinl " Whot otartedyoa!" 
riftct &orawallyuploltoar otkb. ''Thlollo.lnl'•beon bnwlnl alonr 
Thor on tn>lcol. Tbo •Ito!• •il- •bile. Tben tw(l of our people JOb 
Locoou,..toiHooat,ncepttllo oh.otdo.,ontheeoartho,.,.~ 
ollildHn, womu ond old men. Th OJ• you heard of Sid Ho~d £d 
The French Federation 
of Garment Workers 
By T. VAN DER HEEG 
Clwnben1 Tile Covernor 1Lno 
themollle ccmdact;tbor leo••thtlr 
pno bohlad ucl (fttkllled 1ft fi'OII t 
of tbolr wlreL It.,... 1 tnp." 
"Buttht.tw&o...,t"l'"• ltoato.'' 
lowell,lttakooewhllo forwordto 
l'"t 'n>a11cl. n... tbor lot: his .. or-
duu,tht.t Baldwln.Po\loi,Unly, oa t 
on bond-fre.-wllh a hundred min. 
ttSIIIj.Uoall.ocb.usuatall-jad 
martial Low. Well, .,.beonl, fi'Om 
ap thorlurthatt.,.t"JbodJWIIeo-
lnlhon. Welmtwwllat for. Wh.,. 
wt follnd loblhedaol"ftiWol&llt 
bodt toJCttbem." 
8&11&'1 B&nc-WII frombolowlo 
the•oU oy. 
''Thal'o oh .. b·power," ono n· 
~~ta:rko. "Wht.tlll'IU.OIIdiDinfOOlo 
-.aat.!,.aramuultlon forT Jlarbo 
tll.oto!rplane'ocomtbec:lt. You know, 
u rerol hundred ..... reo men wu 
drilli,. uu. monlq. After e.,. 
mlllot.ntlteywupattilllrllbt.,.....rt. 
amountotonapllltolt.~ 
W• hanfordedthocnolt adoun 
tlmea,ba¥o ........ throqlt. Hcrnthow 
- m .. a-lootl111 mlllht.l ..Utq.-wo 
puaha.tldndoot .... o.;thenanauto 
wltb women,._, .... 
"Seo oa~ Rod c.- nu--.t" 
Tho wo""n han 1111noa' whlto 
hcad-d.-, wltbblt" bhl•lltt•noa 
tbob•ndo~er t.babrow,"ll.M. W.'' 
''TIIt)"nwl•oo ofoomeofU..bors; 
Tbooy..,o had -rinta auniD,I. 
Tbey '"Y tb•y'tl-lhlo lh<OUJh.~ 
AJIUinoafliii"IIUihechlldren. 
becomoonmarlcedl.bot a namberof 
loalb...,.chetll.odtoiHo dl- 1•••1. 
Tbt..,port.ofCo..,..doRln~C~>btch 
lo written witll pat candor and Ill· 
dlcataolhoweelt,.lllliOf theFrti>Ch 
orp.a l .. tl"" withclut.,.reotorl.,.. 
Ho ll oloJ>laloaU.tthetleabotwMa 
S.<•ol.o..,.lat .... oti-ICioii•;••W...U.oFo4e,.,;,.. tJ,., Contn.l becatln a11d lhe 
It WI ourolnttbeoliDIUonot tht 
t.adtu~lonmo¥ellllntlnlhopnneat 
~n~kio\lill<luU>Jt.hn>"lhoatthoworlcl 
it •Ill •PJ>Ur tbot pnctlc:ally .u 
unlenoba•• miUI:ed ,,... the world 
w~r >lrOnl"• and mora lnftaentl•l. 
Weara 1bd \OMJtholnot only 
h1 A•erica Ht elMo Ill Euope tho 
IIIO¥UD.Uit .... oblato"WW\loatartdtllt 
ft&ctloawhlchpn•tlltddarlallt!O 
..,dlUI. ,Thallt-fro.,.oa•eo~~~~· 
Uy,ho•ncr,ladlaalol. Tll.otccrantry 
ioFren,.... Dorllllll181t oPPMncl 
ao If tho tnde 11nloo mtrremoo.t 
The 1111111bo r of cud or book ,.,.,.. t:"":.:t.:C''~o:-::::=o~rm~ 
ben to ntlmate<lat n,aoo. readr been don o lhrouah e C"Ato• 
""Tblo lo&cblldo couns- tho ldu of 11\llblHr of •IIIII by uoeuth-1 ,...,... 
a ckbado. Tht .... _....,.o:d thl bentotb.ohreaekouclbyboldi".. 
Fftacb U11loo, Comiado Gu1.011 Rift. of dlouitt , metltlllp. Aecordlq- w 
l"llbtch,lllhltropOrtflltthoJ'Irlod Rllllr'lnbaeh,ltlonec_..,.u..t fvt· 
ftflm tho lot of July, Ul8, 't.o U.. thufricl.loll wltlllat.htullionoboald 
aou. of J11.11t, I ttl, llldleo.te. oom• c-. Tht hnlldl•t U..ocu 111 Mar, 
o.f the rtUolll which ltd tG l.bt pat 1810, ""t, for llllllanco, o ch'tlllo ~ \0 
b.llflllol!'lnlhonumbtrofmtmkro. ol.bH b"Mhn lnwll.ldllt .,... ... 
PUttlJ, IHo " ft nto the dlteat of ¢11..tod tht.teoutrlblltloudue t.o tho 
thtworlcenilll"n.auontheoecui- Ccntn.lbK~:~tlotolooGldiHobtldbedt 
of tbeltnt"lttrilto Ia Kar, l t!O, ancle a..,. unlonlhoald boformod. 
::;~o=:=~:.:' .:b~b. ~o:; _a<!o:';."~~~· .. :::..: .~: 
Jworltedonceln~n. l t.ltoulht">. 
lhlotbl.,..trrereloD,~thnot'fon l 
otaned. Now I a in't lOin, back.~ 
He U.OUihUuiJJ WOII!a lOme Ioiii: 
bruo rart.ridJee lnhllb&I\CI. Four 
OlbonhoU..~apdathe ... t. 
Thell•eltlndlo f h•nycart.ridl"• •n 
oll dHI'11'1111t, but t lcbllllllOOitoll>'!l-
luoiJ well kept. Ou yoanpt.e,r In 
onlform~¥eowoa .. hloo•enouo:oop. 
Doa thbt look llh tho A~nneT~ 
"Themhlll• -on'tonotetp." 
At thea pptrrampart. a thouso.nd 
IIICII.Ifl&ln>DP.~onoof d• 
ttrmt ..... Uonan~.troqoentondpfll­
t..., e. £"JJlanotlono of the "•rm)"o~ 
pa.,.....doutyne.. " Wowonttho 
low." "Wo wont jul.lce." "Wt'rw 
plnltGclmeOII' Uoomlnell'lniL" 
.,Ooln1toptoarpooplooutofjall." 
"A proteot aphut tbe GO"tomor'o 
morllallaw In Yh110-" 
A pt...,.tmon, remorkablt for • 
whita collor loeu.lni•Piotoloutof 
hlobelt. "Wbatdoyou"bor•·...,our 
tblalt)"'IIOUdl1" Bl,lk>U•ollort 
ll.,.tl. "Well, John B"''"' otarted 
oomethln1 oace 11 Harpor'1 Fe...,, 
dln'tho1" Bac:tlnC...r!ntoa l wu 
otillwonduill&'wbattoreJ>ly • .8ot 
:~ ... ~;".!':.:~~med tGo monr-headed 
• So murh lor tho "lnold"e." Out-
•lde tho. Cluo rlaoton no...,.pcn d>... 
pla)'l<l Mllll portu~batlon o"lfr Uoo 
mlaenatllfermt"t,whoweq''ra•W.. 
lnltber;olllltry.robbinl...-n-br, 
.,.dljt"otenlDide&tbtoLowofl'l.o 
con.M A "Lowud ord~rleope" W 
soonlcractthe "~rl"" .... n·• had Juot 
been o>~:•niud. C:o•em .... E. F. 
Jlorp.o.lladoddrellldlt:"moxonohln• 
Uqaor,plotol-tGtliii,....Siat.oiiiOb!les" 
wentbetb,..II'Ut..,itonoponolbM 
for W• t Vhylnll lo.wltiii'CII, ho 
uld;lhomlnerowt"atNarm• t"l or 
lheoola~oftorrorilln1th• 
prtr1UMntofU..Sto.ll." 
Ot.hlrwiMWtltVi>~:lnla woo no .. 
lila\; tbeotrikt of mlunla Min10 
Coantywaooti..Jloo,lnlllllftotntll 
mont.b. Tht httdtoftho. ao loo,C. 
F. XttMy, praldent, aad Fred 
ldoolloJ, •tt-elat"J, of Dlatrlct 17. 
Ua!tod ' k ino Worto,.. "ho..d wuho4 
t~.elr hoed~" of t1tot ara....rt. a«o~r. 
Nut do r "Mother" J o.,.., .,. ...... 
O'l"'nluorMtht U.N.W.,uhortod 
tllelllla•ntodlobo.nd..Shtnadwbot 
pa'""'""d to IHI • tolocruo !ra• 
PraldutHardiii.IP"IIalollllthttlho 
Balclwln-Felblmlnepardo wouldp. • 
TM •lncl'l, tlorovp XHMY ....S 
Koonty, leaned fn~m tht Wlllto 
Ho....,thotaolllchtllo~>~mhadbou 
Nlll. 'l'lootol1htllleannr,now 
-•lledtGB,OOO,atatdled. 
• .,.. .. ,u.. u-u .... ..,cltaliorela 
tbonllouhotpr:mntmllldacllld.,.. 
tt"Jof thatrro&tNWnlt"Jbod &t lul 
•-mtn~edtoloko root. AttMCon· 
lftM•II Lyolf,io. 1118,1hll.-.tolot"J 
..,bllllttNorw.larnobowl,. ttotalof 
26,000 i.......u.! •embtn, wllli<l tho 
namboroathe hoobwuHtlm&lld 
ot 46,000. A l.otal of 28,000 llnan· 
dol •1111bt-rt. wu not mach f tr 
F....-. wltb Ill Ulftoin p.._nt 
orpal&tcllabor.Hefa~raurn.c.m .8elntbiSIK!IIItGr jolne4U..crppoll-
: .. ~:c!":.h';:h~~!•: .:~= f:~ :!,':'~ .~:"p;:".!!, ~~ :;11;0:~; .) ('roM C:O..tlllucd.l 
-..... mai<lalla.loot.,., batltheld oat 
JITOmioo forthtfutun. 
Tlolap......W..hetnotku fll. ll!lled. 
Siau 1811 the p...,..h Unln bu 
"""•teadilyonU..d..:lluaotb• 
1ollowl"l51"reowlllohow: 
tbolfU.t,.....olthe•o•bnlaolde ...,reu.,.,hadnilp~eclof!kt. Tblo, 
tht of'11111.botloo itMif. 'l'bo .....,...,. bo-. ... t r, did not ....,...,.0 all tbo dlfll· tweell tho branehu &ad Uoo UO<II• 
:!:~!:.'.:;- ::::h'::.tM !t:~!.~;! =~{;; ;:::;tn011Po•'!"rto~ ~~0:'"0;"":.:..~ un:,.";,:,.!:'e~~c: 
Secondlr- ••ry lm porta.nt faetor conlrar:JtGiht oplrltof o.,ontu.tlon, number of tho memben 101 tl\01· 
dted br Co~t RI"'"C"~II ud altc.J>ted w form &II. orpa~so. p rh...U oa what •ro u~t~ldored 
tbo wlciM,......r u-ployme11.t la tht tlon .r d'-entt-n ta.lcle tho oalon. Mquutlou of pri~plt" tbtn It tu 
\ottt~ htlf of 1820 oad In lUI, on Comroclo Rirl,enboch 111 hill qport 11 k und~ntoood that .... tt..n muol 1<1 
~.<ee~gatofwhlchntanJPrmtntmak-- of oJ>htlontht.t the con,.....h1 \doa orron1. • . 
.... ucl clrcam.alttro otL!y worltecl o U.. hl·4th Aqaot U....ld dur the It II to be Wldtrotood that tht p61t 
f .... clo.JSpv...U:orellmltedaa- a ir. IIIUirrflhlworlcln • nda.peel.ollJ 
!; "!t=~d:::n~"n.=-:!'~;:; FY!:.~00u~:':n :~J~~~~~:~t":.:!.th: :~:'.:~" :;,:~~~u;:_ ~:\7;' .:~.u":. 
~ • .,._ IIJI.I&edoa~plor!(!, UJilollodihloutho.tU..•pptlll,.falllnmomiHo ... of atreclounlonl&tbrut blt.oU.. 
:: ~s:::mmJfi !!! :=:~t~:r;:1:~:~ ::::~:1::~~~to~:~ ~=~;:-1~~2!~~~:~~: 
= T:=,=, P=:,,=,,=,=,,=,..,=,=,=.,=ta;,IM=,;,,t=hl=,,=,=tri=kio=,=,,=,=,.=u=f,=,=u ~~: ~":.:'!:::~~!~~ =~! ':'~;~~::.':' !!~":; .. :Z 
our unlon~~, are concerned. The Cloakmahrt' orranl:~~atloo h u ~ ~:!:':u~d~~:".."!:!~;':..::'.~ ~=:: .. ~~ !~:,;1:"1~ 
al r tady taken &orne deftnlte at.t!P' In thll dlreeUon. M ott of ltl han olio had ta otraul• apl••t - for tbo tn.cle 11n!ono of other 
loul.s have warned t h eir m emben to retrain from overtlma .,.,., .u.Jo 11umJ>Ioyn~~nt. But thlo uantrl ... 
unleu every Mat In tbe t hop hi ftlled. In IDIDY thopa a dlvlalon bu oot had II'Nt b,II,..Me ..., tilt Let u """"' tllot !Itt • ....,,_ of 
!'f work II practiced amon c the workert. So far &o ~rood, but membonhlp ll111nt. v • ..,. probt.bly !be PrMch l"t<!o,. u oo of a 1,...at ~/:~~~"J idreu'h~v• To"_: -:::u:.~ :~~~:!d.•ho~;b! 'J!e~~~ t.~·.lf"..;::::!.:f 1~ ~ ... ::.~~ !';.~~. •!~~n:o t!'!.:~ .. ~"":: 
fully a nd honatly lived up t o, that ueh and evuy worker In u!-. TM ualouln Fren" .,.. t-..o~ praent lropuU. In a .... ~"'""o.t 1.,. ~~':s!:~u11try mu1t hava tome ..-ork, can relieve the p r etent 11~ ::u:.~~~~·::l~;l::•~ftf:"~: :~•;e.;:~;~ .tul with th. t'llol~~~ 
JUSTICE 
'I IN THE REALM OF BOOKS - ij '====T=H-=E=S=T=A=G=E===='· jj 
~IT,~ aY ML AM MU. L tM .,.n .t IIIII ........... ad~ B1 ;JII&ODOal: LAULlN lr. -• ...,... Ia .... ~loa. Mf 'lo., ... 
M.!oUt~ wto'"'- a anJ7 ....... - '111& DETO\.'L a ..., loo tuM ... _I,&Mqlooloo1oMI..ka...t.it 
.. ~=---~ a~F..t--= ~ o- Da~ w ....... ~·~-::..~-=-2:: 
h 1o a...,.. •. ,..._._~.lou • Nw h tlMo _.. ...._.,.lad- o.- o.;.• ..., --.c. ..... ..,_.,_.,. _,.,_ ~ ._ - a.t 
......,.w..p_. ... ~u.e ...... hwloo.,.._ TMr..ulo~Niihef .__. ... _, ... __ w-. Kat•-ra-•!f-Y...a: .... ..., 
~., ............... M_.k_ a-,u....,..,_....,.ioolob ........ .,,.,...__..., _ ..... Wllono.Ur..tr ... dot--· 
~:...~~~ =--:::::"'"::==.= ~..=.!~ ::..~=..:-.,~~ 
=:'~~~ =.=..-:,:~ ..-.t.MwlllhtW...._._ ::,,•!.=.-~~::: 
eiUt.nor7.n..L f41M-'J',.,..kl..t~et ab'Ju7U.._ .............. _I_Ka .... .._ ... ~udfbtoh 
0 Ao. ~ D-..1. .. MJriHiaiM x.-, ....... .w.mlnlalctt!M~ .. ....w-.... ... _ ......... lt.....W.tan .. dtt.t..,...of :.--::-;:~,!:W'-c:=a: :."::..-:.~":':,~':~:; ~~~~~ ~~.~~~~ 
,.,;la,..ent, ... tM•Ill&&JMooloo tM IMMII,of the•-f.bef_,.. _.._lr..,:qo~ _....,. fowtlooo ._., 
~"""--.w~tc~= ;!'lo-;'.._~-=~z.!'~ .;.::17U.~oi::!,~:! ~'lo~:..:;:,::.::-..rr~ 
WaJaliPu Ia 1M d..-Je -so• 11 nJd.,.-.l.,.d it n""'atft. n.. "'"'"" R- Wl'itllm "TToo 0._, .. Nd tMn ta ,..,.•h• wllll lt'- ..," 11ft- • ...,... 
,. . u.., II -pht1* aM hto,..Ul-. lo .. MoM Ill ...,. •IIMI kl tlloot Jlllio will •.W. IIi• &o MJ U.. "'"'"""' 
b a o4>k of dlp]\J Mtl olnotdlt Ytoe D11ot lllnw a'""'' no .. t Onto r\rht""' cited of 1111, If jlllllJ ~lr ..,.. of W,lelnholf t.ld., T.c 
\lwo MIIIM>n tt.1 ILl, tllt~~~llo 1M ..... "*"" It, ..,j.,.. II and ,.,,._. II. doHIIW Mr ~ ~lo •~ ... ro~l *loon Ill 110t ....tcn..r. Wka hn-
4J,,._ u a ...u..uc ..., ...... ,.., 111.0 1.1r.o W'lth all lb .. u.u. tn.th, .,.;til an ••liod~- wlU ro a loe~t ~ Ia •a&-of·fMt ltniiMd. ..,a-11 ta.. 
...,.,... • .;., ..... .ww.rNIIo.U '""~~t~:~o ... · a...~_,. ~-_...,...,tllodotM- -'illoillf¥et a~,_lliq-ho 
--.~. 'tM"'ba<NrU aiiiiM~~ ,...., ..... ..,...~,..laM~ ca.-r~t.-llooo""""aaien 
tW...-l•tM~t..yla ..... IUI· wllltlllb-~,ltt..to .. k&•w...-.t·tll ..... r ..... not et&Mo .... T-IIIn.......,.a ....... 
oltm.udlltlc u4 oiplkant ID tM .... t- U..,... loo -·· -'7· _.....t-el tlloo ,..,. -M toobaMW~elHr, ..... wo 
l~tof\Hirln .. r-lhHaa<l""'.., A..., __ drroota...,._..,. _ll ..._ ...... ~..t,-111 ....... riqet.Jinr""-•-
tlou.· lllort:•W..t.woaldMolllu'll t.Wiit_..,.,.. ...... tt ... rn- .....,..,_, .. ...,. .. _.trio"" .,.U... ... r.dot;.~-
Mif·.._..•...., If"' .... aot d.W. n.~.,.._..oiHMran.n-. -n.t~ "'-,...til, "-'• • n!Mc- -· Mewlot:llolila,.tllat•-_,.,,.... 
c-..c. ..... ~otll!.'"""' ••..u..ct•li"W--..iltt lbKdt-,.._t_.._r .... w..~ ......,......._ .... ~ ... -. 
=:s.:~::;":,•...=.= ~~~-=' ~ .=•:: ::::: ~~ ~-~: ::. wh!.ft tloo _.,..._If* 
........ ~-- ..... - -ioi'IPII7~ ta.,;pa. llM_._~et dottooob., E&o..._ .... P._ JIIIft., 
_,.,_dot~do.et _..__._....,_.dot...,_ ...__lft17,H.._.._.,._.._ ..._~_. ..... ,..,_ ll...,.. w.........,....,. ...... ,.,._._. ......,.., ......... ~~.-.. ........ ~ .. , ... ._......_..,. ..u. Ul<-'u..p kio .... . tu. . 
... -w.,.. ..... .............. ,.,.._ ...... b)'llt .......,...,.....,_"'-~ ... .u. ··-,.,..-ad Wle 
....,-.~--w"'" ·-- • .._.-.~ ............... .,_en:-. ,.....,..,.flaa..,.~Ja ...._...,._...__~Joo..m.. 
::.:c"'=="--::: ~ =~:.. ~~~::=t-;:. !;'!~ ::;..:: •.• ! ::... ~ =-Pui~-:; bioa,if ... ___ _....... __ ..._..\_........_ l tlll a*-1, .Uq:lotn- .... a. .. ,-.blotr_.. tllol.c.. A..-..o..a..-.,. .. 
....._,"" ...._ ...._.t, • ~IIndo-Ia~~ H ,.;.;wa~~r- a llte., ..,...aw.r-. 'DIIIn io a-dill'.t 
~~·t .. WaiM ....... u;rdoblr.alllatlat:doooe pM&uoibttlft.Jta-.111~...._. l .. , ............. ..u ................. t 
~efta. .......... _ _,-doda~k-....-... It ........ uoi ,.r.tlq, .... lotr tiMtloo)'W'I'fcitt.U..Iolaole ...... ,-
...... H1otff"- ••· ...._ tlMIIMpllel,lt -latnolei. -.UIIIIt _._ ... ~lllloatllalewQ- tllla.,......_ .. u.,thio._..llt,.ofilll• 
••WL .._.,. ltMoteol kret Ill tit. nh• •""' hio ........, .. I,.._ lila)' ""- • "'"I artbt. ,.,.. -'rl ,,....._ Kate, u 1 •Miec:n rirl I> 
,....ea -w"'" • ... .....,.,..,_ ef la11r,of!lritulud.aatKtll1',--. lilel hn•rtW<tU ...,....., kotT- wd ....... hul Wl111frtd Lt11iluon 
"'• ............. -rrieol- t.tlloa rial ~-t. lht dolo UD.ioooo, t.a .... , .. ...-,lolrtka""' ,.,....,lad., haf'dl)o ,_ l...U.. to tloe ,...n. :.-:-~ ~:r:: = a:E;?r?a:~ ==,......==TJtiCA;.,.=L=NO'I"I.S====-;.,.,.._,.;,=,=,..,.=-~,; ... , ;,_= , 
_ ... lhl ... ,.....efllie ....... , It •1111. be acKH, "'"""""'·that "'T1oo.all T•,M ., W'tndleJI SMIUI -"'nt. llao Mpo. ............. in 
:,::-:..~=~=~=~ !':;~!,~!."::~:~u .. o~>ltb ==~== =~:: .. ?.;:::-;~~!';~ 
rwt~~reodlr-M ... ...-pd te 
K .. lt._... ...... IMIIM<Ifud.r-
f"""-•""*M-W'ptad.-r 
--l ltwtoe..Wwt.-w... 
a.•-ttea..,..w.rt.n-,"•-
wloehadltenaKrMtlnhlal-
r'IIIIAUJ, ......... pnfu.tel lo ln.t 
' ..U....,The "P•W.C.,.r"~q~~ c•IM<l 
U..,... out twin • d>or, boot It wu 
.. teJNnH out thnu1hlr •114 • 
~1etlooUHal!l4 thcll uptllo 
::.:·~~:1~= 
...., ........ lrbc~"•Pte• 
IMQitlllloefore lt - .... teteM-• 
IW llf.t. IJitl atlllon- 1M Hdor Nr 
~-..., wtr, ce.W I"II,..Mo ill•. 
'"'" " ... 140 """ • """'""'• ... 
., .. •ill PYe a...,. Dr<"Pifl. 111 t"-
'"'""•· rol~. 
"B~Tiau"wille,.a•'U.. 
"-'--1..- -naa .. - " ......... _, 
"'-'' • f •"' -"· laotlltool , , JIM. 
'-7-
.. K-= ~~ ..... "'" '-til.~- =~~;E--U:~:: 
'"ftoo~Yirclo.." ~AYH7Ko.­
-...f, ... ,....._. .. .AU..U. Cltr 
'-'a!Pl.,_A.it.W ..... _..al 
-loiK.w Tiodla....._t.-. 
.... 'naa.tlia ....... .,.lh ... 
o. ....... ICn...U. O..aiM. A .... -'tai.,.Pn.ali:~Fa~T~ 
-· an.....--. .. _,._,_ 
......... ~ ........ Pea 
.......... ~~.a __ aicfrpt.""" 
....... wlll .......... .,.Cbrfle c..-r,.__... .......... Anll ... 
Lalt ... c::tr..lalltB,..._ ~ 
:!'!:it":"~:-;::! ':n:~ 
!f'l!lla.r. s.e.t!!! a, ant 
LABOR THE WORLD OVER 
~ORBJGN IT EMS 
n.e-t~-""U.•ttlolltritWI~tlaln~ 
_....~"~<~~tal .......... tQCttlfto flnodiMo fll tM .._._.. n.·~ 
K&.ntu,r --aw. ........... duM. '1'1111 -.uu.. Nnllol .... 
·-~~,.,tiM....,.._ Jtl ... lttt .... WutritJ -uas. Doe 
ra•rtl Ni6, wh.la -•bat ......,.,, ,.,...., lou IU• "-~ lt wiD 
cy*lttf n ...-..~w.. ""'.a. -u-o.n-•tlal" u.....-IP"'".., 
........... _.... ...... tM,...._d~&Moota r.-. fllca.l7 
l"'lortN..-.... ........,. ..... , ... tM. .... ~I.tatri&l 
:::::.=,-:,-:-,~a~~~-= 
hlst>:adtui&Nhltll&..n-..t...,..WIInaa••'"flac..,,....,......tt 
wltlo a 'fkw I& Kn,..O.nlq tile looMr .... ..,.,.1. 
Accoroll,. t& .aklaloloot&• .. la tf Ill&,.., .... ,,.,, tHr• an ttilli,IOO,. 
_.........,..,.....,,'-,....·•H•oo.ooo~ ... ... n~tc ... o~wortth .. in 
 .... 
- ." . 
Tht World'• Mt dt.od.l•t C.nfonn .. 1t Load~11 dopt&d 1 RMlllr.lon 
.. m ... f~r lllt&I'IIIOIIOIIII <llo&MIIU\lllt aod 11 .. (OIIIp.\ete aba\bh!l .. nt a! ,.&T, 
Tht C..ftn,... It •ld to """ tpoken Ia btbalt of 1!,000,000 follnre,.., 
All ""'' •IU t•ph)""Ha It N.,. S.11tlo WoJ• )an ltHa cra:.ttd U.t 
H ·""'-•-'·'"",..ntactla•t• bt<ll'rld .. lllttl~ .. ,.. ,.....,..,.on. 
inl co .. ltlnl ..UI applJ' t• COMiuub.n. COMII ,.U.t.n, cMdr;_trlmaen. 
wfltthnl;dota, •.tol....n .... -• ... all laMrcn ... .--~am tM 
~,.. ....,. ............ _ ........ -.~tlq ...... p'-""" 
... ww.- ... ....,_.,.. _ _.oiM&t.olloloHrtu-":....a.. ~ 
c-1b' oft fll tM ....t;..,. •f ~. N.,. ZoalaH _,New ,..U. Wala 
tn..-oaaH.-.rWMir"""' 
AllCDTIMA. 
U a_.... utJ..trut .,lll ..... illl loo tM AqelltiM C..~...__ 
..... tM ....t- ., tlolt-"7 ... loJ,pllf ..___ "'- ..... 
tlolnco.tiMoWII..Uta ........... ~tM~"NNbotlriotaal• 
ftlltcth'eact.. ... .UIM..trial.~~~ ......... 
'"'"'""""U.."'U.uloaf~tna...,. ..... rlftrw-,la .. 7--'la 
.. , JOPteftM-117, •Wdo ... , tn.ol "",......_ ...... ,...clliU tlloe llfti,. 
ldalrioafltrtall•f.,.-.fll ..... t&tloe...,.....el.tlloe--'tt.· TN 
WU tuWr ~ "Uot .......... , d ...... _,..,,....... tM 
............ el.~t~-to.....-..----~,.u-~ 
ld..trT"'- ,_. t ..................... .,.. IH.e-Itl. 
,..w t& tM ....... ., -" tuutNL .. 
TIM peUk!M ,.ufM. far ...... U.. It! t.llo la• ........ fro• UOO t& 
14D,OH •HI8pri•o ... tfwf,..tMt&t!OteeJ•rL 
T'lot ,..,....law Me"""~ for 1M .... ,,......_ tf tnolU It 
t-WaaU.... I• -tr·ol11t t f tn4t, ....,.Utt, _ .. 
n, \uk ol .rnatl~l R11..t&'• •!tttle t& r .. nn.at, tilt wor'll: of Ammcan 
nlld 11 io bt pat 1111 t& 1M c•a ttal UtclltiWt ee•llllltt" of Ill& AU-a...s..a 
S..l<ote. 'tllla ,. .. tloe ~IM .Ut IIJ K.a-lld, ..... tl U.. SO..itt a.Jld 
Coaa!Uee tH PreeWI11t d tile M-lkriet, at a·-'- w!U. "-rro 
ua &diet A • ....wnu.. n...-.~atho .. Ia ..nidi UMae« &1M t&ok put. 
K.a .... d-'Wtn.ak!JoU..tt.lloA..-e:Naal.allll,.......,..W..can.tlllt 
lwllltr u.riea<le <la\IJ h.- alp t& II-• -.1 K- t& tlloe Volca. oot-
-'rlppe<l Ill& upacl\7 d ...., ,,_ U.. 1"1~1-..b ,_. ._..._. ltP-
Io pol.at .r teet. it .... ...,_, 4't'W...t lllat tM n}o.thodJ -s1 lldpub 
........... a .. ...t_,..,t'-'......._ rtrn•lldqtJono.kU.."'---
J>I.odAU.._......t ......... ,.... .. .,_,.or, ~.Ootnk a-~ 
..................... t&.,..._.,doeckbor ... _~..WU~t& 
lalaJ.TidroAiy,tllotnk .... t-a!tl- ..... ~oo .. oldaD&.tt-
...... Ia .. , ...... 1M -allett. u.s.c ..... ricllt ..... ,. .,. ....... u..-
.......... cw.c~talllac. 
l'liaaDJ U... 11 u •"-t Mn, &I M ul.aral att.or -" a N'I'NIII.In, 
t&wll&do.llloartJ-tMriiM t& .... _,....,.,...ut,tMrfrPtt&tell 
.. ,_. t& .. t& W... ... tn..._,\7 tloa daM t& tab wloat"' ~ .... 
oddr:taw\ett'fts& 
Jt tM "-uku a.Bd A..t.~a~.tnll .. '• wri io I& .. tadtat Itt 1'111<1 
... .. dMtH tf ..0 ta.. ...... 'nlat a..-t ... Llh'b:loll' r.n, 
r..JiM tWe .... bl\tH lt MM .... M tM ....._.,._, ot. tlot .... ...m ..tt1o 
wllc)o "'-rra ... Hn , ...... ""* a.nr.-tt. ~
Walur llwaa\.1, loo • .,.clai c-W. t& tM Ntw TM on...., Mc1ar. tloat 
taullatt ....... diiWru.~t,.... ......................... .,.t~oua 
fo.dq ott""'- Ia llot ....... T-i .... ....... 
Tilt Krllo:t~ Ia U.. UU. ... a.ual.c rttiftt utl.,.tt U..lr alnq\11. at 
..... t1oan fO,oot. n. _,..,. ... llan tllu ~ niiiM.d ta t-pr..;.., !lot 
dot lllalel.u tll.Utr ... ,,....... a-''""" ........... wortlue ..,, ••· 
,t.,.n t .... wlllciiNMIIM .. .rMtu ... etiUJk6trk ... 
'I'bt otrlk• alt~•tlo• le tlte UJII illdllttrltl an• Ylll M •~w......t ot a 
MHU n1 of th• rron.tk Ctltlntt onr •"lck Pr..,ldmt lllll •,.n• •Ill pro•ldt. 
C&RMA.N'! 
n. NIIU!Ial "-lad.a t f a. ...... a .... ,.J .. ,,.... ubd 011 ~ 
P.,.U.,. ... t t.a rMOpiM It f-Ur U t 11"- aaloe, Ht lila ,..._.-
""led IHM ... , ll ............ I.MI tloa trpeiMtkto'l uutlUitiee Md 
f•lled t o 1petltr whttller ,.,. lte• .. •l•H wut t•plo,.n 11 o•piOJ'"$. 
CAP& COLONY ~ 
• blllttHn_,.llltilef .. r.U.tMtfC.ptC.'-J...wdl•-,_,.._ 
lM U.U..,. 111 tan.n.. T11olo ••-'-,.... ~ aatU Ill 1117 lt Mo 
rMdoN ............. 
c..,. ....... lllrc .. ~•t-• ..... er..J.aa,s..•~....._ 
laloarcaollotMtllkl,... ,t..,..w)ot.llfa,.. .. •n•W.t&ptJ. 
. n.. lf'lwlq ............ 1M ..n .... ., !• .... •Wdo ... calotiaaW 
bldoeMip,.....ltlll: ........ ~........ -itrllt ... ! ...... _rha_ 
TeQ'o, an ~1, u"""...,. o....,. ••-Jbtlta tl lilt eta- wftlo 
.-.....nn .... uatlutllalll•••&lllut••pi•Jtn .. a <.loa. 
DO'MESTIC ITf'MS. .• 
Tht A.. F. JL.L. Ill a ltlltr ad<l,._. t.o all utl.-1 aH lllt.ai"'I..U...:I 
1111\au,.W.IItfHtntlooooflloMraadci\JC..,tnolbtdltll,flqunlalhateopiee 
of d l lnJaactlou laatd In llobtr •-• and of <ltcl.tau o! fCIV.rtl nle~l 1& 
IIHr bt Mnl t.o thl p,..ldmt ot the , ... ration. Tile obJect of uU~ 
tlo- data II to be Ia a poeltlcoa M r\u lnfo,.tJn II oil \e'bor orpa!D~ 
Ato111tlhoobtf ~n Ia- •I inJ....WOuud ta Hlp u.-m eowt 
::--... ~~;!:..:!!:.!i.r.;.ltf .. ~~~n::.= . 
hie leclt!mot& •- I& ~~&ln .. A.,..rl..., llrin1 ........ ....._ "Not oDl$' U'l 
lilt co•~rt. tnlll.appl'l ciUtltatlonal rla;llta," tilt ~t\eT Mda..., "IMit tlol7 
att~M~Ildl>lra ...tlot:U...•IdiiN:tlln "' mt-Lnlnr tn.do,...loMtre•do-.: 
Cllfttaln Wqo tlllot an 6tdaf'ld lowi!al ""- •- IIJ -'"tlou ot uo,&q-
- Ntt ......... -J ........ ...,_.._tloie...,.~-..... rd:dol 
JtollduJotedo<tM k t.o .. U.<I•tJ flllilletan. 't&...,. ai.U u- .. a.. 
..._..t.atlouefuplloorhlioMrttnlnlft.'" 
A.atMritJ to ,,...t .. a ot.at. •Ultla Ia W.-t Vl,.mll wu ...,ltd.,.. 
tM ... t I..W.,blrt, tile lo• 1&111-. t•ect I1)Jo U. t-..:. tau - en:lli'Q' 
....... _..ta.t. T1M'Ut&lffltrft'l'lll---•fa ....... l.fi,UI-
u, ta tlol'* t! ............. MW llo lt.\olc'l c-.IJ'tM.t&t.t .adek W 
· portlftloc"""kopttlailllell&&la~le~lrior.~ 
... tM*t•~ .. .., .. bqtlol ....... loo•lljectlaa. Bl:d"'- ' 
U..IIMftl ........... tloiUtltadlto~trwpl-thlteM ..... ~-
htp .n... dkWM tloiet u.. Mrinf "'"of tM u..w. Ill .......... nP-e 
....... utlMact.fll ............. u..,.....~fU...m...u•~ 
._...., u........-u.. fll tM allldiiMWqcanW" ,.(tJo..-,. 
lluta. .,. .... _nu.o,......t!:r-rM-naa....,,_ • 
t.loo ..... ad ..W.)o cu .. ..w ,,_II ftllewu..lr.,._ ... 1& ........ 
tore~ clolloe4 blattot• ult- <lelq 1M w.rtr et ~&lid.,..._ 
ot.m.u•tt•tl•• ... m .. wnl""••a .... .._...,. el'wt .. u..,....... 
IUt.ldt tt W..t VI,..U.Ia. AI ,,.. mln•r .. ,.... lt. ..... ltil'l' a .mila 
:.-:·:::.::: .. "" • IU•u will ••1 Wn11 hlo nltart.,. *'" ~~- .,.~ 
Clllcqe'I••P"rtoll~lluotofU.Ina•eclarnlhatU..milktnlet ... 
~~:rt'::'~~.:: = ':~ ... ::.~: .. :\.~,*l~~.:t11 '!: 
coiiblnt wltlo """1,.. bollo tilt f•nn•n en• U.. eoatuiMn of •IDr, lluPtc 
bo• lllete .. u f~r Hl.o a ,u.tt u4 •lllniM tiNo -rttl Uc• ~ 
~~~~:::. ~ =-:; =.t',~:.:-'"~ 
•f c-'t110t ...wdi-J &!lkl- ot t.H •lrtctl'llof '"" ... blu.....,. 
U..J -a ... ..,... hatral ..,,. M IUI4 "' •oaatl'l • dellar ...,. &1111 tlon 
MU..Ioat.J't.!lkt.aL 
TMt:rt6M.....W,tfiLP..:I ..... ~o aittftoriU ...... 
wllldoolooioftM•plete-IIN .... rilloakllL AIIeftilelhdtlatloie 
..--.1 •-- wUI M looW ..,. .......... leW .,..a~uu.u ... -
wl.ll loa Ml4 M Wlrlluh. 'l1ot 1ecth1 k!Wiai ...,..u... wilt "'- oenW 
.. ..,. U.. t..Mr T-pN ..._.~ •• 11 ~"t" .,.., -lr'IIW loJ ... 
\n<lell ..... lob'. • • 
n..U.Mtorfi'"lata..u.,,..Uettile .... lrJ'Ioa••fn.-.l.a,.... 
tertiiiM......._I .... tll&lllcftlary•ftloieNa.,i~PbuttM._..a__. 
ttu.. ... , ..... .....,.,'nleo_rol .. tU..-•ttW .......... t-
...,... ... .,,...ut....llt&IO,...«JJL n.-l'klftftdarttloattioe 
"""' ,.W H •tt.nllla tt tlol-k f..U ..U&nolotU.. t--a..._... 
larofU..-
1'1la Mat&...,.. .. co-nftr _._. ........ .... nl-.l ~ 
1& u.IIUolt Ia ...... 0 ... ,........,u .. Ia wilt.• tlllta _. .u.n. ... AJIM-
::~~~~~~~"t:e:~':~~-:~~= a:--..:=~-=::: 
q:hlltltll&,.ll!lehlt.rftt." /l.fec•lltuCOIII-tV.pOIItll&loou4't&dleo 
.,...,._.u.otthtaltlhlatlo.I-I'I. Jiiebi"M""blllll.tadt&U.Io.dNirial 
NLI"-a """ 11 Jla• nt ... tiNor w Ht ltlo .... nlq 11 tM " ru't-ttd)oe'" 
. ..
Tbt con••ntloll t fil" Unii<I.MintWqrker• ••oo-ptno•tlllndlalllpollo 
S.plembltiO, T'btllllpert.nt•orktfliMI.-tiiii'WillbtU..<IrrJ'Iiqrd: 
llltl1111tllnelt• u• bltao•l•lllo wq:e ICIIH, 1& M .... u., A.prll J, JtU. 
After dNnilll tlot .. Jn will .. n ... IUH lfltr tn.U ... U. loJ 1M ,_. 
-~~ ••le oo••llt", c.MpMM t f loet)o . s .... aiNI ..,...11 ... 
ladpr....llobaorn•bHia"....,rl'l tfiM I!'bla..U...~Ia 
•"lfh b4o M"td •• •!'bltnllr '"' nt tile wo,_ of ,..tken l• \Jot booll<lboc 
t,._ofCII!tapa ... tll \loptt tHt o ... tbA•I .. IMIT''W..t.lnl'toadldlu. 
II&Uo Ill& hiWI ... C.aolrw!IMI E•,IIJ•"' A.-let l"' aad tloie ~
ll.u.M:nloa..,. _.-..4_1Mtlole'"""""'" ... loou tt.o-'--
lO 1U8TIQB • 
'l'H fono.!nt' letten_ h'om Port· 
....... C)qpa, ... 111-tlq ad ... 
~ltlooUiooan,aiDfiMaue 
-ofU..a"""oto.r O.p&rt~Uat 
~ ~b'~ ':.:~ ~.::: 
IIMinfwedOUidoan tltep&rtof 
wwbra dawJ>u., tbat. !Uot,--. 
Iu.U.U u.r-thout \he '"""tiT wW 
_, ..... ~·~""" ·­
....... tloui.S.per'tmai&Q(!Jolabo 
tho .,...,,lnl'llt for .t..bor l'.d~uUoll. 
lt!oll'uQII . .COh, 
=~·:"· 
o.nplao.lllllrLO,Sr&;aadbowU.. 
worli fo ll~~&aced. Anr adriel )'!Ill 
111117 P• reprcl\q U.U.p U.U allc>uld 
Local Unions and Ed!tcation 
A au.,.ber of '"" local unlo111 havo • n. hnPOrtue<o of jolpl"'' .ud• 
:~~o:::: ·:~:;,:..~~; ~:u~·::. ";.~~~!!In:;'! 
lhu Utel' han .... , Mfor<~. I&N<I aftor th& "''!:&t.lllc ~ Uw.t 
At t" -Uar of I..Mito' Braooh th&)' aallom<KHI. U.o l"'porto,ou of 
ol tho ao.k l'hlltheu Ullklll, ~ t, edoNUOa for the Lobar 11'""-•at. 
MW M Tluu·••l' .. at.r, 8op'-""r I t b ptllrlaa: to IIIII& U..t • au.. 
i.GUt.1 .... 1alt.Cobadnoted- IIWIIbtr&f iM•& .. Ioonwbo,..... 
tt.. at tlo& ~ .... Ill .-nw.1: ""'' tored nplalll&<l U.t U..7 wloolololl 110t 
od-Uoalworktoboanol"fWdla•· nJ,rto loa .. l:!ntiWibut ...... ..,,. 
1~""-~! ::::Jid about tho ~~~~~~:!;=,O.:!,t~..:::~~~u"~:~ 
Ullftr «eatoN ..... tM .-porta..t '- .. .a~ ....... tM Y&rl&lll '~ .. 
--toboal•tntho..,,IIOionl)' lll DlltUnh)'C.n""-
£,..UO but &1M Ia Mlbj6CII toooom· 11. !Malo' ~I and 00, U.o oolho 
n.q.,-atotoftolldoaoiUIIJOfthek 
mtiDboN ao ,.alhk ~ acqw.lat 
tlMIII,. w!.U. u. edu ... tioDal actiYitln 
otta;la~uo>a.tlonal. 
ltc;uHHn'rllf7...tll'tboll! 
oU..rkoulo~lmkatetlllo.-. 
pi& .... dent.-· u.. to .u.. 
pnMa\&lioi\Otollredu~atloll&lacllr· 
lti-.U.oeft'6CtW9aldbeni'Jvah•· 
able. ·-
Ulo pouticularlr ialpOri&llttbata 
t ow, p&rilopo two u lhrH-;-..u..wa. 
tl~ IIMfllbtruieald toke It upor~.lhem· 
.elnotoap~IO""' "f U..irfol­
lowwerii ... &DdbJpof'IOn&l&ppu.l 
uduplaUtlollpo:naadtO..mto 
jolnono ofour cla--. 
S~~ehm&IDllont~U~oblalabilllk 
r.,Utntioa eu4o r .... 1M olka of 
tlHo Ed...,.tin&l Deputant, 31 
U11lo&Sqllo.n,lloam100), , 
w!l?~"otrt!~:~ .~:~ :.'::~ 
totnatl~~r~llland to tho LoborXon· 
Nr:ltT SE.UOH'I COURSES IH 
TH B UNITT C2HTERS 
1 H-Nu Na~o-.au .. Lo. 
)(r. Wllbtn'a ~·~~- ... . l.hb.ulo. 
j..:('\11 lb• Ualty C.attNa&et••· 
IOawillp..,..lofi'U&tlattl'lllto 
oarlllaftnb. 
.: • ...,. penon'• laco•• b ltrln<l 
rrom&a)'offoarooun:-.SolllttimiO 
• pono11 drriYH hi& laUIDI fnua oil 
I OIIr,aolaU.. ..... or a tonanw" 
..nohlo .. nd,...,..._hlooWDupll 
taJ,.-tllotumW..Ualloll 
d_illii...,.YOdt. ihatla_lll_" 
:~~:~~:~~ t:J:d•;! ~)~ 
II, IJOl 
lq~pltal-tlte"'...,.of pnd.udlcm. 
Tkb toll- wilt attempt to ladl· 
cabll(&)TIItorlaia'of.acb otth-
...,re:..otiDo:ome; (b)Thtpl'CIMnt 
Jll&tu ef ao.cli dou ef boeeiDI) (~) 
'ntNI.atlonofthtl&bcw•o•-•lt 
~ udl lAcoao cl&a. and (I) n.. 
pro...,blelutll,..<>fu.chlncomo ctuo. 
• UNITT CBNT£a.S 
Eut Sid& Ualt:J Caltor, P. S. 13, 
Founh StrMt, a tar Fint A'Tfnllt, 
II.Wttan; 
W~n'UaitJ C.atu, f'.&to, 
JIOEI.otiOU.S~:rtoet,lluhotaa: 
Harinn'UnltrCalt.r,f'.S.171, 
103rd S!tftt,IHotweenMadlaoaand 
Firth A~au, Xu.hat\&11: 
81"11U"UI.it)'Ceater,P.S.U,la ter· 
nleAnaao anolf'rq....,Smot, 
Bmnc; 
S.(o'adllr<~ncUnitr'C.nter,,.P.S.U, . 
Waolllnr;tllriA•uuoandCia~nt 
Parkwa)': ~ 
Lowu 111'0111: Ualtr Ctnttt, P. S. ' '• 
B..,W!I Plaeoo and IUI.h Sli'Ht, 
ltroac: 
B,..........Ut l111ll7 Center, P. 8. ''· 
Stoaa &lid Ole111110N AYUuu, 
B'*')'ll: 
WllllaouburrUaltrCant.,.,P.S.tt?, 
=~..:-~~~ alld lldlbboa 
STUOIHTJ OF UNITY CEH· 
TEAS AND WOUEU' 
UNIVERSITY w'HO HA.VC 
CHANG&D lt&SWENCI£ 
ARil REQUU!rt.D tO 
SEND NEW ADOREUU 
TO Of'F'ICB 0.. &DUCA· 
TIOM.U. Olti'ARTMCHT. 
lq Lo~r ·~~ Ualoa:~:·:: ,'!'mt..rs ... G d: ~,f&l;o;N haro ....... ar-
h1cn:t t!thul (I) Br ••~ whh 
hla bu.U: (I) 87 workl&a with hJo 
bftl&1 (I) Bl' , .. Jaa luol .. aome 
otherna!fft.l ~a ... ,(~) IJ)'own 'L-------
t~.~ D. lt!l J'USTI CE 11 
w~ 1\e waist ancl !kess . Jeint Beard 
B1 M. IC.. MA.CitOFF, s.c..t-y 
j)l!nutnafli...Clna,lolptftnlonoU, l t!l) 
ll...U..r lhr?Y Bntho loo II• cblr. 
~ISo.M. .. au~n' 
u.-,...,..._..u..tu...,._.'*' 
ot~Maaoot.ua ..... -••U 
..... ,...._...,. .. _,_ .... 
~...... __ ....._.. ... ., 
.. _ •Wch .... n:f..... "" 1M 
u.- . .... u o .-lt_ral....,.. 
.... - • otrih. A ,........,... 
.,...de b)' t.ta1 H !Mt the J .n.t 
B.n~ ...... ,._. ........ '" .. 
Aft~ "' .. lrlrilot-. 'flolo -""'· ••ftft'l-nilt•WGfti.,.INo~~. 
e,... .. otMo t•••HeiM<IIt._t 
the Grtornol Jolo~~qn" coil o nnl~t­
,...,.ofollthot.-l~rieoofOO" 
tt..,.._ol"'klncu,'tJ.,.Nottor 
~~ U"lftr oil Shllp Chool,...., •~• 
pordw.,.f..,.t'h•""'"'"""' "'nrlll1n 
lo.oio, t~rn thlo mon•y ovor \~ 1~0 
ol!trt of u ,. Joint Boord -~~h In 
1ul'l'l,lhnldtrlmb\l..,..tMnoP<"rth'e 
Jocolll. 
BrotloeT 11 ...-~moll, Mouarr of th• 
l~ntDrpor1>Hotro"""" 
t"- ........ hlrto&n'a11CfNUU .... O, 
, .. Ofl ... lutloto .... polp "'""""-"• 
to!~T...S.,.~IJ 
.......... ,,_111--ruot.-i .. 
, ............ ~ 
....... .w,.. ""f''O"H-
Hllillj~,.....W..iootloe~ 
pliol&ou!t;:e&M_.(\Mt~~ 
aloiJ,Ioeotolko.W-tU.....et..., 
~· rllat ,..uw. -t. It .... 
tlotrd&N-"teboarw:t.U. BD»-
•-A~•IItofllrit:tatotllil...-odt 
• _ .......... tou. .... lt...-..fn-
!Mr olrel6elll.lr.ot .._ ....nt .. J.t.M 
ln te,..U.W""" roq-..1 10 p -... u 
tt..,......nboftho~lnonluto 
tul>\etM Lo<al!Mnootarin touo.., 
o•ot" oil -a~yo IOOIIected for the 
Slrlke•'uotd toU..Iai..Gtll.u.nl...-i~ 
... ,r .. ..uoudtlar. 
Arolnlh<IQI>""t.lonofthcout-of· 
to,.·n oltuatllm ond U.. ell'~rlo the ln-
t.rn.o.tlonolwoo~"dlnaldthtd;. 
rutlon ,..., h..,u~ht beloroth•!"""'' 
Ina thrutorh o oomm~<alc:otion !rom 
l.oeol!!l•hlc~.u<todthllloa~nl 
cll'ol'\lhWHtiiM"-....tefDra....,_ 
r~ ........... it.h olkf, .. ot\loelnlerna· 
""'"lolllireqveo.&e<Jtkalsario o-. 
!e-W--.,.<1. A fl ...... 
.n.._'-"'1 _, ...., PHT&I Dllf•n of 
U.. latemat.lonal .,~...,.•• .t w.r11 
uti that the ..... , ..... ~ .......... 
belarlloaatotheknal.._aWIIIJ 
oftloot...._ fto•..,...r-IU ... 
-'atolllloatlt .... ___ ,lu_ 
, .......... ~.~o.a ........ '-lnrll 
_totloo ... nl<tii:NNieMf'L 
A-..oc.u..- ........... 
.r..-~.-~,; .. u........,_~Mdoat 
~)fila&araao~'* I!Utloo•-.,-""'"""" ... . 
...... ., -at .-v ........ ll 
t oRIMr .__... u.t U.. Jolat 
BMnloh....wDOt.,....,..tw.lo,... 
hultll ........... tbe Ulllcll_..u 
-..M 11or It loon .... w. aNN ""'7'" 
t.l>l"ff'e ..... --..krt.loo"-ltllorl .. 
oll\cen. Ia ropJ'1110 tho •-.a-m. 
\otloo C...olJttUINO &I__..Jo, 
I..Kol :!~. I..Kol • • ... ~u ..,,..· oil 
tile VHJHI tloot ul.,. oil poW .,... 
«n ue .~ loy l'd'enll~oM IN)' 
ohollld •n<>lMJiti""'ltttd to._,.,.,, 
"'''""ndum, Al•olhlottho pro1-11 
omondme111 •ould oln1pl~ toml to 
..-.rto tim~. monf']' ond enerr)' •lth· 
out c lvl"' aqr baUv nwl10. 14ul 
u.J.o.,.kotdlu,......,tot t)loorM!r· 
notloao!llno&lwrlla,._,_ 
A ~•nJ.tlooo ., .. ..._."•d 
,.._5'-lol- ......... C.'-,,_........, 
n,..,..tlooth..,... ... MIId ol'lho 
J •lll11Nr41hot\kornanmn.lo 
_... bJ tM 111~t.l1111ol •e"' .,.t. 
1\deot&lllldlotDOEd ..... t~l)i.. 
rociOr.,..•llltll•l'tlONk&ppolate<l. 
Sloten o.u.-lu, H.,. .... Brvtbtr 
~ ...... ,..... .. ........ ... 
liocr:.l~o.....lu-
Tloo ftl'l'" e1 u. c...,...._ c--
.on-~r .. r........_ or~~o.o r 
...... rl!looll',... ..... lllller, .... Wost 
Ut.h Stftet, •IU. nf..ac to p donn 
.. ..u.. .. toe ........... to .......... 
llb:•lld:enoftloeB,...foniO.U. 
c. .. ,.IIJ' •llll -~~ ... • lot.r.to<i the 
Hanoflallorl>rworil~onSan­
llar.•upt.at.il .. forei"'"Jeillt 
Boon!. Tho c-•ltteo bed t.lw h-
ftncltat111!5.00 Uf~ •ltl> thencep-
t!.n•tttu. •looc.lalmod tloat.Wr 
..... .._..tly,klacdtiNUIIioa.,.. 
.,.,..,.., ,.,Urfallllllu•lthiu rotu. 
It wu deoolded to COIInr O'llh the 
dt·<loloaoortlwCrle••,..•Cooouroitt8. 
~~=-==~~::::::;~======= of t.N Enulie!WCemnlu• o!U.. ,.~~ ... -!thoJ ot.t ...... •,.......t•-•lttooof 
Ill ... tor.._......,._ otuoi.O.III The Harlem Soda!ist 
Tht oppeol Contmlt~~~ , .,..,..,.,..,.d. 
<lllonrve,..thtnne lnt~IIJIOII 
ltr-..1 Mnlool,omplo,..J bytlte lirm 
of Levin""" 41: S..O, on IMit""'UIUI ot 
101Ck or .. m.,lf'ht owW...... toalob-
IW.Wf•cttlootMtammi~tt.. 
•1•1•- '<rll~ •loki> hi wao e~ 
u,...-lontM,....-....,......., .,.. ... _ 
,...,. • .,.,lllcollM•.,..lowu -
"' ..... r .... u.. PuWic: Owutnlaip 
lA•no• or Am•rk.o • ..,.llftl.lll&' tiloot 
U.. Joldt Boord olthtor ,...q o II• 
poeltiiiiMP\ihlle~pB.oali Edaation•l Center 
6!Eaitl .. ~ ,_,_, ___ 
ltoo .. .-owtt-~- ~ ..-. .. c....u.~,.,..... ._.... .............. ..... CIIIIlcn_. ,., ... u..~ 
O...••ll,ja, •• dJ.~ J.P.friod,...&M.Seoter 
BlliMr....nm:Pn:.&nltrJ ..... 
. f'.DOCAnmi AT m\1 c WEr;:::--'!::.·':' :~,--;: . llRUmNATm~ 0 .... -w....-.. o. ..... G L ... ,..,..._,. ~ ........... . Mol.-n oof .... _....,., h.· 
N .............. ....w., ...... L ~·--·· .. ··-T 
, ..... I ... """"' ..... 
. 
"Sftlay Outhes" 5 • 
c .. , ~ • 0 W•""•• ..... lp .. oudiO ....... t 
0 moc.ATlON L11 COlfORT • Plltlo -'-- toll..,:loe. Fll . _...... 
" 
=....: .. -:-;.:!::...~· 
• T 
• 
,. • .._ •• 111do .... T<7 _ ..... ---. 
~~~· • 
IJIIXADOS.UotiCI • 
,_r-.......,Uot 
" 
158 W. 44th Street 
c (1\lut loCioriq. Dotd) 
N 
--
. OPE.M EVDIIJ«;.S 
lbJh ~,.,....,. w-1 ( 
~~~;r"CHING 
DON'T MISS T1118 OJ>PORTUNITV 
aU:IM AT OIKL 
YOU CAM ·~ A I"AIT~ ._ GAAMEMT 
IUTCHU IM ntH& MOIC'THS Q-. LUJ, 
::\:~:~=~~ -;=~: 
TH£ MODERN FASHION JCHOOL 
....... --.... ---
ENGLISH 
Fl..,rtHooof l!"nrlloh undatnm.,.tenttuch .. • 
'MOHOAYa- WWHUOAYS- TUOIUOAn 
PSYCHO-ANALYSIS 
ToHI• ,_,.,_ ., 0.. A. A. COLD~W£1!Ut 
WtDNUOAYS-~ »t.h to DEaMaEa lf1h 
SCHOOL SEASON OPEliS SEPTEMBER 2&th 
U..e4a""d".tworil. n.~lea 
-"""" whe\kT..- IIOt tlo.lolat 
........... w .,-~ .. , .. ~:~~~ 
.Di.-... ...... o...-.-oft.-.1 ft..._,_ .. •Jolcllo -a.m... 
J.N ..... J)a.k- ... ~--•l 
!WrBtne ......... ~ ......... ,.u. 
....... ,~ 
DR. BARNET L. BECIER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~15 Zroa4••J' 4 100 Leno~~: Aveaue 
0J 7DI P.itkia A•n~tae. ~
WAIST and 
DRESSMAKERS 
~ MeD'ben of loctls IG 22 Z5 !ill. $1. 66 ...1 ~ 
n ..... ......... ,.ct __ .... J'O'N' uu. wbo ..... 
... .._ tJo. olod. .-Md nta wo.-.- piaa Ua.-oqio 
d-.....,..w.i.l,-hr...t ...... ~---... n.-..-
al.o inolaow:• of lmpNper ..thodo in .. mu.a priceo t. 
pO..:. wod<ero. 11>0. 0. ia riN.o.t>o. ol ow aarM-t 
aad yowuothoraforo,..quHI.d,aopocially ilyiHia ... 
o !bOp Cbairmon, to t.alto coani,..nco of O.o followU!.a • 
{I) If your tfDploy01' b 1101 employilla a culttr;., 
you/ obop, notify y-r ""loa officon immtdiataly, 
(Z) Ad•U. with your Ua.io11 bef11ro ootU"'- .-rica 
forp.i.Ko ••orluora. 
(I) Do.....,.;.,. wlwtbft .. £..broidtQ .._.. 
U.to ,....,. tdlqp M boina ,_.,. ...... _~1ft-.. lf-t,re..,-ttorour.,._Clltca ila~~. 
1"•1 .....,ielattentl-,.. tt...._ .. uon,, 
Fr....,..lly youre, 
JOINT BOARD DIIIEJS A. WAISTMA1t£R5' UNION 
J . HAL:PE'ItfW, C..uo-1..,..._ / 
M. IC..'MAatOFf',~ 
" 
.I·UST I Ct: Fridar, SitptemMr 21. 192.1 
The Weeks News in Cutters Union Locall 0 
By ISRAEl, LEWIN 
WAIST Al'IO ORUI - -. tlta ........ -•11 '"T1tt Gatr.l 
If .14=:;;,~ ... ~~:!. = ~==·:.:::.:::~ 
Jaaolt Ual,..... u u'"""' ...,. ........ -.WdQtiM J•t ....... abjact 
u U.. na,...Jca lou-.. N"" Ia u. ratllca!IMI ~ • ralOft*loa 
u.....;.t•adcl,...loo<habJ.TIM-..,tiM~"UIIC!at .. 
u- ....... wiloldo ... .,..,.... • .Wda-...,doaGaomo!ll..uutau 
Mloo,J nedM'" an .,., ...-oL ... U.. a-rat llaen1:aQo 1nr1 •• 
E.-., -nolncU..utln otalftl fararwt ........ a r tiM-t.aQip. 
...,. .. .,u~o, .... ~v -.tHIIlcMr tlader !lola u w .__ ... ut It w 
..,Is .. at U... J olnt 8 a.,daa•IM -PttahaftllwoMpu-tm.ut.....,. 
auraU.a ......,. •••INn of tba dlf· ..., ... p lktocq~ • m ...... hua u 
,~.,, ... b .au.l-lcl wlllo tiM J••t ... u. 0. ..... tiM~ttr.lloald 
a..n~, ... u • .-......._, .. . claddtdu..U..,.,.....a oflhouwl~ 
~·n WHit. ... - .. •IH warbrw , .. ,.... -•-at ... too .... ~, 
an . ,,.... .... loatlo ,.._.."" . w 11M Jtl_!ot ....... 
tll .... plu~to willt••Ht•laiM•Ifoc 
u..,. • .....,.;,,.All ... Milia U.., 
• .,,.ulonoho,.•nbel~~~raloP9tCio#l 
,....., ..... ~ ud tho eo ......... 10 
NIUe wllh tho union. 
T•klnll" Into eonol donll~n tho tau 
tho tth<otradrloabnonn•llrolow. tht 
... cccooo l llo .. .. lllquooi"I•"Lull•n 
tt•poJ..,IophUOII,.IIOI,udltlo 
"lotpeclthot u-ll•oc.,..lll"• l• 
• 11M !.ci..t'J' L•p ... o,lt win M ,,.. 
• tt«ka•fano._.r ......,lta. 
Moa ... "ofLocaiHt.IOa ... M,._ 
"' ·•~'""" "'•"" ........... ta .... 
- lllo• Ulltallun i• wlloto ... ~ ••1 
po.;:w.. 
MIK£Ll..\l'UtOUI 
lu .. •-•n..-.nla.fo ..... 
-o.. . .............. """"'""' 
Mau,pr af tiM Mlwolb- ., ... 
.... raiptd .. ..... ,.... e..-
doaa..u-4 ........ - ... ~-
ct .. s .. dottle--~ to._.- u. 
a.uow~aof dlriiMa..O.. 
oral Secn~a., L.'lria."" a,.U.I-Icl 
.. ,."'-' of tWa~ ..... ~. w!U. tM 
._...._ofB...U.nf'orlaiii'-"".-
IIM•hr, x • ......, .. ot U.. Qoelr a 
hll o .. 'fhlot4:0...~po.rt-ato, 
~, ... ,,. 
Bnl.loer-Lowi•' W ai"HJ-aacl 
...... t.i ............... --.. .. 
lootlolo~raMII•nar-c.clto_,..." 
wit~ bl .. In ~lo wark. 
Tho followlnc•nuoor•'-ol tloo 
Euc~ll•t Bo»r-d mlnutoa of lha 111111 
·•~k : 
!Ji~ ~7";~::;~~= '= 
--. n .... l ~duo\TJ. a&kl•1 •• too uta •• 
U.. l allt,.llllra•n4-•ttaAo;!kla 
4.11Ktlo•I,M'U.. J otatlloanl&.· 
.u .. u... wWdo ... ada,tad 111 1 ... 
J .U.ta..nluollota.o• •• tnU.. 
.,......1 at 11M •lf"•n~' I JEOI'Itho 
"-~"~~• tf tilaloooult. Tba loflowl.,. 
f 
Nathn Blocltr,N,..Ut appearwll 
•• __ ,...., •Mrcad Q B...U..r HJ· 
..... ~nbau,., NL U U wltb N1· 
lnJinoftarworlll.,.hoMnilltba 
ohopof8, D.8., 110Wut 20tb.SI..; 
aUotllatonS.tu.nlo,.htdounot 
qult•ttwolrto'dDCirftop. He .. 
wribn tho~ of BNI.Ioer Biaclar 
talhoflldtloatJM ....W.Ii.Qtolla.Yt 
h.ba.Btolloora-IM-.-oftho 
pMon,UidjMiatrrlq to .llloowU.. 
anoU..tiMd--..'OirflktJ,a,.th.o 
otbornner. Bntl!or Biadu..t..Jt.o 
U..t n ,_. acculoa M Ito,- Ia 
utUI:IOP.K.taaaWI M,..belt.o, 
,,..wt..,S.tarda,..lwo..,..ho o 
fo••lutnaft.rt.,.l"<ea'cl.DC&, u 
holoatd••rnaiU..taul~~~rHJOUt· 
_ ...................... 
MhW.fa-Mioo..S.ua,...-. 
--.aaddoa...,. .... t.twm.-,.. 
AIN"alooa Blolooc:k, Sa. 1111, .,_ 
_.. .. _...... .., ..... 
,_ JUucor ~ willa ilniq 
.,...,kacl.,. la .... J,A~~~QAUtll.at 
11M 8.....Uarcl n.- Co..,. IDI W"*'-
lll.lo lk. ... _ "&UI ,........., 
afU.JollotS..rclfna.111ialat!oa 
..... at ll ~Ill.. B..ai.Mr IUaM.d: 
Haltatathocliarn,._t_lhot 
1olt e•pkl:rer taW W. t.bt .. lood 
eallacl llp8toU..r8hl.pl..;buill-
... ftt _ottho J olat:O...-d,OIId 'll' .. 
~·•• ,...,.llolott to haw~ IIIII ""'P 
open ontlll.tdor. BRitbnRlel>o.ek 
11M • ln&dJ been called before tho 
Jol ntBoonlwlU.t.he~ olU..wook· 
anlathoUopoathlocllarn•I'WI 
.... tO\UIIIII"'IfllJU>c!lllltd m. Tilt 
='f'•a.....l •, ..... . , w. ... 
Alloft\ haalr, Na. 4.l02A MOl 11ua 
l'raak,Na.41ll,a-...a-•-
._ d••rweoi 111 B~ .Mottl& 
N.OT f CE 
AI ~ef l ... l. L. G. W. U.are nq..u.l tacea-
•llalcatlt •lth 1.-J ... Ct.k:ap, if • , __ -- of 
1-.111, ... H Plattll, 8wMt, .U• a,.akatloa or .._ joUM.d. 
.. ,.r-s. 
Sweet t. .. n u-.adl~rr, helcllt IS ft. lin.. wltirbt 1651be. 
Write to A. J . z .. ley, S.C' J• Local II, 1111 W. Di.....,_ 5L, 
l.'h lcqe. 
Mldotua. Ha.lltHwtU.Phwfa ... 
~aca~-~w ...... ~a­
.. n~a~. dlalr8aa, _, .... ""-  
-plalatapluttloelrMofBt.ta 
..... """" " ... ""' ...... '·~ d~•MtoobaaJ. Attllat 
"-·~-~~ ......... ,.wb,lli.-ta 
,...ltantUU...aiMo-~oH~M U., 
. .... U..t la 1M r-U..tiMUJU 
M tlatl. Oa -*o BtoiMr GoW~•­
:-~=.n-nd no4tlottc..,....., 
"'"~- MUt -.u.... ... , ... \lt.at .... 
Brel.loonllldotua.-.t.U.. .. Wttf 
-... tellle ..., ....... aMI o1Jt... J-~ Alt•.....-i"-. r.a. ... lA, , ,_ 
- ti.- t kJ" ; IMI 1\u..kllla ....... -~doustd iiJBul · 
t-.M,..u.nt • ceiu.la~tot.wMnk •• ""'"'' Ch«U,t ef 1M J ...,, 
.....W .. .,.labaW.eaiJIIoo.lt.t ~.ttll-nloc•t-.jMa at 
U..U..,uol t lot p ... - .... . -u.. ...... tMwiU..ni,..-
~, .... u.. u- """' Ia . ....... u dt'trWnl&l ~ .... latu -
~-n ...... n'" tau.. .......... ,.u • f "- -un •f U.O .,_ 
tl U.. -. N ..-nw.l 10 tM t.- .....-.. Ahot.-..lta, .... W -rm.. 
part~.~ dllol. ... L oa ... uonlllt t:.. for lta.u a Prin, 1U Wut 11t~ 
entt.-. ...... Hdoltd too wttWn• l l.rftt, - Mnt b7 "- fu• .., • 
t1ot • •Idola" a..-.. a f Breu..t. A.l.'-n • Friol.or ..t~e ...... te "'"''" for • •"-
uutS...Fnalrferllle....,..._ .W.IuT ...,, •f tH •""a ~....., .... 
~, s."'""''· a..-..... nu.. :!:' .,•:;t~= .!':".! • .,=.; 
lolclonGoW.abo..-,Nt.iTOU, a j,. 
,...,..,. • ..,_...., chorweol wlllo 
h..,lqwtrilt<loaS.t....!arattor-
n-, Julr Unl, atllltrltiRoJDre• 
CG.,UI,thA.woaut. BRit.htnAiu 
Su-..n,No.IGOOudAbt Ntwton , 
No. UOI, a ppoand u wltn•-• 
.,.lutlll,.,ttaU.,.u...tu.., .... ,.t .. 
poutoftlooahop•t•btn l :IO P.III.. 
=r:!:'n~!~;:.,-:~~~ .. :_ ~ 
ent..U.IMufStdtM MM.,....tlot r 
........ W_Is\tawarillhofal--
"'"....,. te W. ftnMr,Jo.n. Wlwa 
U.. .,...rhn of tloa lulde aMp . ,.. 
p....U .. hl• • aoll:aqa lnd of loia u 
tewMn lleworkacl , badoaledtha 
tau !NotlltW<Irbd atan. Bro>tlwo r 
Altttowlt1 d,.lb \hat lla went too 
work 011 Frld•Jaftlmoon for•••b-
oldll.rr ~.,"'!lot 111111a of tbi R 
a It, l U Wnt l1tb8t.-..t., bat !lot~ 
tlot n ... IMclldMwaaU..ttbolot 
-WHIIMntbr••J.U..ra~tt .. , 
.. ....... ... n: .... u. .... a ...... 
..,.g Ia 11M lulda .,. 0. -u.. 
a a ... ot • u ..... -._... 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTIONI 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
CEN~IAL : 
Adoption of Amendmenta to Conatitution 
Monday, September 26th 
Q.OAK AND SUIT : .-.-. M111da~, Odobu lrd 
WAlST ud DRESS: • - • MeDdaJ, C>nobltr lOib 
~St ---MIIIday,Octobitrl7UI 
Meetinp be ..... at 7,30 P.M . 
AT ARLINGTON-HALL, 23 St. Marka Place 
Cutter& of All Branchea · 
alooGtd- a u.nl whee ••ios• U. to worlr. aDd A-
t.. it w.._ laW off. n..,. m11tt aiM c"-•1• U..ir 
ca.N.ww.--. .. -......._ 
DRESSM,AKERS 
of Local Np. 22 
A Serie1 of Important 
BRANCH MEETINGS 
oftbe 
DRFSSMAKERS' UNION Local No. 22 
wiU take place NEXT WEEK 
W•tch for •nnouncement• in the D•lly L•~o ~ 
PreM for tM Day •nd Pleu of the MMtinl•· 
EXECUTIVE BOARD, DRESSMAKERS' UNION 
/ '-I He. U, I . t, C. W, U. 
I. SCHIUMHOt.TZ.s.c.-ou.,. 
